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E U T R A P E L I A 
C U A T R O P A L A B R A S 
¿Cuántos años hacía qoe el pobre artrcolista 
te veía obligado a escrioir las mismas palabras 
fci llegar el último día d e h a ñ o ? M-xhos. a-juzgar 
fior el confuso estado de si¿s cuentas. Mochos o 
focos, es lo cierto que el articulista, al llegar el 
litimo día del año 1932, tuvo que escribir las 
uatro palabras rituales—yo'fotoles. Y puso-así, 
obre la cuartilla virginal: «Año nuevo, vida 
lueva». 
No había acabado de escribirlas, cuando un 
lopor extraño lo embargó . Se "le apretaron las 
llenes da un sueño inconteniWe y sintió como si 
»1 cuerpo se le eva.pofase-.y le nociesen olas en 
>l espíritu. Se miró. Ascendía, ascendía vertigi-
sosamente y se despegaba d'ei cascarón defez-
sable de la tierra. De psonto,. se vió sobre la 
jiudad. Como un páfaro ambicioso. Dominador. 
Desentrañador. Recordó—!a cultora nwica falta 
0 la cita del desvalido—al héroe picaresco de 
Vélez de Guevara. Y sedijiO!—He aquíun-Nuevo 
Diablo Cojueio. Voy a ver las intimidades de la 
Humanidad. 
Efectivamente, como a través de un suelo de 
fcristal, e m p e z ó a ver el panorama-privado de 
las gentes: 
Una oficina del Estado. Hojear de papeles. 
Tecleo de máquinas. Conversaciones. Se oye la 
voz del jefa. ¡Atención! 
' _ —Señores empleados: Estamos en el último 
día del año, y esto es una vergüsnza. En doce 
ímeses no hemos podido alcanzar más que tres 
mil quinientos cincuenta y siete expedientes. 
¡Muchos asuntos no han podido ser estudiados, 
y este Negociado... 
í (Un empleado, que escribe versos a hurtadi-
llas, exclama en voz baja:—¡Abajo la buró» 
pracia!). 
...y este Negociado—continúa el jefe—que 
'íiene un brillante historial, tiene qoe doblar, el 
¡próximo año, la cifra de expedientes. La buro-
tracia es el sostén más firme de un Estado. Año 
fiuevo, vida nueva... 
Siguió más adelante nuestro diablo. 
Una fábrica. Dialogan dos de sus dueños. 
_ —irremisiblemente, a partir del primero de 
Ciño hay que despedir cincuenta obreros. 
—Hombre, me parece demasiada. Ten en 
cuenta que ahora, con el grave problema del 
[joro... 
—¡Nada, nada! La fábrica necesita hacer 
economías. Nosotros no podemos pararnos en 
sentimentalismos. Tenemos que buscar el floreci-
miento del negocio. Cincuenta obreros que nos 
quitamos de encima. Año nuevo, vida nueva... 
> Caminó de nuevo el plumífero. 
Un sindicato de trabajadores. Se oye un ru-
|nor de colmena. Un timbre. Habla el presidente. 
1 —Va a dirigiros la palabra el camarada Lu-
|}ianez. 
i Se levanta el camarada Lupíánez. 
—Compañeros: Quiero que mis palabras em-
piecen recordando aquellas otras de un apóstol 
del obrerismo que decían: «La redención ds los 
itrabaiadores está en los trabajadores mismos». 
Y después he de deciros que los del sindicato 
de la Z. K. H. son unos socialfascistas, y los de 
la W. X. Y. unos anarcotraidores, y los de ly 
M. B. N. unos bolchesangomarios, y qos ha 
que destruir sus orgonizactones. Nuestros ver-
daderos enemigos no son los capitafistas, sino; 
todos esos farsantes. ¡Guerra a los obreros.que. ^ ^ « r Sánchez Roroán. catedra-
no estén ofectos-a rwestra-orgonización! La re-
dención de los trobajaderes está en los traba-
jadores mismos. Y puesto que ahoro finaliza eH 
año, empecemos uno guerra sin cuartel. Ano* 
nuevo, vida nueva... 
Algunos metros más ollá: 
Un hogar. Uirot'famiKa. Seis niños berreando. 
Un padre mesándose el cabello. Una madre 
dando voces destemplados. 
—Hoy no tenemos ni para comer. Los niños 
están descolzos. Tu sueldo es insuficreitte... 
—Pero, mujer, si no me don más. 
—Pues ve menos a la tabemo. 
—¡Yo a la taberna! Si no voy más que tres 
veces al d í a . . . Tu eres la que debes ser más 
ahorrativa y no gostar-en tropos lo que necesi-
ta moi para la cosa. 
—¡Embustero! 
—¡Manirrota! 
El niño mayor, interviniendo: 
— No pelearos. Morjana es primero de año. 
Ya veréis como esto cambia. Año nuevo, vida 
nueva... 
Anduvo algunos pasos más el articulista. 
Despacho de un gran político. Reunión de 
correligionarios. Hablo el caudillo. 
—Ya lo sabéis , queridos amigos. Es preciso 
seguir sacrificándose por la»patrio. La verdadera 
democracia lo exige. El pueblo es inconsciente 
y siempre pide más. Nosotros debemos seguir 
sólo nuestro comino, que ese! comino del sacri-
ficio y del bien ajeno. Ahora, preüsarnen*». ¿ii 
torrrs Á •íemíw de. rast ífsar" fijyetí(.!> 
Año nuevo, vida nueva. . . 
Una brusca sacudida despertó al articulista. 
Creyó que resbalaba por olgún tejado. Pero no: 
estaba ¡unto a la mesa de Redacción y lo había 
sacudido la mano delordenanza: 
— E l director lo llama. 
Despacho de la Dirección. 
—¿Me ha llamado usted? 
—Sí. Para decirle que la promesa que lé hipa 
da aumentarle el sueldo, me es imposible cum-
plirla. El periódico no va bien y hay que hacer 
economías. ¿Qué quiere usted? Ano nuevo... 
—¡Ah!—gimió el pob e articulista antes de 
que el director terminara—y cayó desplomado. 
Entre cuatro se lo llevaron a la Redacción. De 
vuelta del desmoyo, s ignó la última cuartilla, 
arrojó al suelo la pluma y desapareció. ¿Habéis 
sabido de él vosotros? Nosotros, tampoco. Un 
secreto dolor nos hace intuir que acaso ha pa-
sado o mejor vida mercad al pistolón novelesco 
del escéptico, o se halla para siempre entre las 
cuatro paredes de una celda monástica. 
De todas maneras, lector, si alguna vez te 
encuentras sus restos o su sombra, no le traces 
mentalmente este epitafio: «Año nuevo, vida 
nueva». 
Silvestre PARADOX 
C R O N I C A 
D e m a s i a d a s U n i v e r s i d a d e s 
Por FABIAN VIDAL 
Dorante la discusión del pre-J mago, o del pecho, o del/riñón. supaesto de lastrucción púbica--
se ha 'hablado de ia necesidad 
de suprimir Universidades. E l 
tico, pronunció, con dicha oca-
sión, palabras severas. Dijo que 
¡España carece del profesorado 
idóneo suñcíente para sostener 
con honor y eficacia todos sus 
claustros universitarios. Afirmó 
qo©-necesitaroos importar cate-
dráticos, y contestándole al mi-
nistro del ramo, don Fernando 
jde los'Ríos, se-mostró de acuer-
do con él , , . 
* 
Tonemos, pues, según confe-
s ión «de quienes deban saberlo, 
muchas Universidades malas y 
muchos profesores que no están, 
por razones diversas, a la altura 
de su misión pedagógica. De 
esas Universidades y con esos 
profesores, salen todos los años 
centenares de médicos, aboga-
dos, farmacéuticos y licenciados 
en Ciencias. L a mayoría, luego,; 
no pueden vivir de su titulo pro« 
fesional. Sólo una minoría se 
abro camino. Especialmente en 
Medicina, donde por desgracia, 
es formidable la competencia, el 
jóven que trata de formarse una 
clientela tropieza con obstáculos 
casi insuperables. No hace mu-
cho;.ji-iií un ilustre-doctor >>!"> Me» 
aicina tronaba, en un diario, 
contra las falsas especializacio-
nes. Cualquiera ciudadano que 
aprobó en una Facultad médica 
la licenciatura, y que hizo o no 
hizo más tarde el doctorado, se 
improvisa especialista de enfer-
msdades de los ojos, o del estó-
No posee más qu3 los?conoci 
mientos generales logrados du-
rante los cursos, mucho^más toó-
ricos que prácticos. Si pudo 
^comprar los aparatos ds explo-
ración y análisis indispensanlos 
para un diagnóst ico acertado, 
apenas sabe maiamsnte'mane-
jarlos. 7, naturalmente, los en-
fermos que recurren a él son en-
gañados miserablemínte por su 
dinero... 
• 
Hay demasiados médicos , abo-
gados, ingenieros, farmacéoti-
cos y licenciados o doctores en 
Ciencias y. Letras que s a í p a s a n 
la juventud opositandoía cate» 
dras. Según-parece , lafcreacr&i 
del nuevo bachilleratooobedece 
al propósito de apartar de iosaes-
tudios superiores a losialumnos 
torpes, que por escasez ••da acon-
diciones intelectuales, no?- f u ; • 
den aspirar a éxiíosuniviersita-
rios. E l codazo de la sjogfunda 
enseñanza só lo dejarájípasar a 
los que demuestren qup merecen 
continuar sus carrerasííLos otros, 
rechazados en las p r i m e r a s 
pruebas, tendrán foissososaimen-
te que tomar nuevos/rumbos. 
Pero ya la otra * tarde, en la 
misma s e s i ó n del Congreso, 
donde hicieran sus sensaciona-
les dedaracmriss .^ 1 señor-Sá a» 
chez Román y-don Fernando-de 
los Ríos, so eíevaron voces con-
trarias a la supres ión íde Uni -
versidades. Se levantó un mur-
ciano y dijo que sería un crimen 
suprimir la Universidad de Mur* 
x ia . Sa levantó un canario y ex., 
(Pasa a la página 2.a 
V A R I A C I O N E S 
C A V E A N T C O N S U L E S 
Al entrar en el primer día de 1933, AMANECER 
desea a sus lectores un feliz año nuevo, mu-
chas prosperidades y muchas venturas 
K I - K I - R I - K I 
• Mientras la 11914, 
instrucción pú- tada. 
blica en Estados 
Unidos sólo consumirá el 0'40 
por 100 de los presupuestos, los 
gastos militares alcanzan el 43 
por 100.. 
¡Paro que luego se hable aquí 
del presupuesto de guerra! 
Y, R3púb!ica por Repúb'ica, no 
creemos que España quiera pa-
sar por más republicana que los 
Estados Unidos. 
La casa Krupp, termina el año 
con una pérdida de 15 millones 
ds marcos. 
Si se 10 hubieran dicho en 
b í ;ma p:r una inocen" 
En la Argentina, el Gobierno 
va a ser mediador en el conflicto 
ferroviario. 
¡Que ingenuos son los ferro» 
viarios argentinos! 
Un sabio italiano ha llevado a 
cabo la arriesgada empresa de 
oenetrar en el cráter del Stróm-
boli. 
Es lo que é! dirá: ¿No tengo 
que habérmela: todos los días 
con AA'jssolini? ¿Qué es para mí 
un volcán? 
«Rumania adopta el sistema de 
«la nación armada». 
¡A ver! Ofro Estado.que quiera 
adoptar el sistema de <!a que se 
va armar». 
ssnsgmunnsHiHCHiiiiiuausmguaiiiuiiiiB 
Alfonso Castelao, en 
Málaga 
E l Gobernador dio cuenta a 
los periodistas cuando ayer co-
mo todos los días le visitaron 
que había llegado da Madrid—, 
can el almorzaba—el diputado a 
Cortes don Alfonso Castelao, 
notable dibujante y humorista, 
el más genuino representante 
del carácter galaico, por ser, co-
mo nuestro Salvador Rueda, el 
cantor eterno de las costumbres 
genéricas del País. 
—Buena sobremesa le aguar-
da, querido don José—manifestó 
un compañero. 
Efectivamente — respondió 
el señor Díaz. Con este gran 
amigo mío se pasa las horas muy 
amenas y se creo uno trasplan-
tado s la tierra donde nació. 
Lo digo en latín para entendernos mejor, porque todos mis 
ectores saben latín. Si no lo supieran, ¿iban a leerme a mí, poi 
ventura? E l que no lo sabia lo aprendió a tes pocas horas de-char» 
ar conmigo. Y como «intelligentibus pauca», dejaremos la-paja 
ly la hojarasca y nos iremos al grano. 
D s grano se trata precisamente aquí, pero no -del que; se 
muele, sino del que a l a s izquierdas nos ha salido en Cataluña 
con la Lliga Regionalista. Aunque-la noticia no sea fresca,*sé 
haya ranciado un tanto y resulte ya algo fiambre y todo, me 
parece que podemos decir con franqueza que las eleccionesíde 
diputados al Parlamento genaralicio- no las ha ganado Maciá> 
Gandhi sino Cambó-Chade o Cambd-Roboam. 7 pueden ustedes 
suprimir dos letras si gusta, si creen que huelgan. 
Con otro bajón de votos como el del 20 do nOviembr^Ja^Bs-
querrá queda «knock-out», queda para el,arrastre. Cpn otra,afee 
como la últimamente lograda por el equipo d» <La VeH»^,no «tar» 
daremos en ver nuevamente a Cambó l levándonos delt.ronzál. 
Pensemos en lo que significa que al año y medio de Repóbíica 
la Lüga arramble con todas las minorías de Cataluña y lo que 
implica el hecho de que entren en el Parlamento de- la-Gansra-
.idad hombres como Abadal, Durán y Ventosa, Vantosa y Calv«ll, 
Valles y Pujáis, Vidal y Guardiola, Tallada, Martínez-Domingo 
Trias de Bes, Miracle, Valls y Taberner, etc. etc. Lo primero-nos 
avisa que en las elecciones municipales de abril, con e^votOKieJí 
mujer, virtual y hasta efectivamente puede quedar liquidado e 
nuevo régimen. Recordemos que en unas elecciones municipalei 
falleció y pasó a mejor vida la monarquía borbónica. ¡Lo-segon' 
do, aunque el presagio anterior falle—que esperamos fa l lará -
comporta el qu© la Llliga en la Generalidad va a dominar ei 
todas las discusiones por da pronto, y luego en todos losJVsanta 
mientos de Cataluña si en abril gana nada m á s las m i n o r í a s 
como ahora. 
Creemos que esta afirmación es de las que no necesitan demos 
trarse, porque se meta por los ojos con la fuerza incontrastabli 
de la evidencia misma. L a Lliga tiene un personal muy ducho fori 
mado en el gobierno y en la gerencia ds los públicos negocios 
frente.al cual no pueden alinear el suyo las izquierdas o, mejo 
dicho, la Esquerra. L a Lliga tiene hoy en Cataluña la- cuart. 
parta del poder político y todo el poder económico. Meditemo 
en lo que supone esta palabra enorme en manos de tía astut. 
tribu que la empaña. Reflexionemos maduramente y saquemo 
las consecuencias que lógicamente se deducen de semejante ca 
lamidad. Y pongamos todos de nuestra parte lo que sea precise 
para que el desastra que hoy no es ya pequeño, no sea tnañan 
mucho mayor. 
A N G E L SAMBLANCAT 
Domingo 1 Enero 193' 
duso que la Universidad de La 
LagTina tiene derecho a que le 
respete el Poder central. Sala-
manca, Valiadolid, Santiago, 
Oviedo y Granada contaron in-
mediatMnente con paladines de-
cididos. Se hab'.cba luego, en 
ios pasillos, de g-loriosas tradi-
ciones, de la necesidad de no 
privar a cindades • ue pasan por 
crisis profundes del medio de 
vida colectiva que es una Uni-
versidad, de la falta política 
grave que sería el hecho de que 
¡a República atentara contra in-
tereses creados ai amparo de 
instrucciones permanentes... 
Sí. Pero la verdad es que las 
Universidades españolas son, 
con escasas excepciones y todas 
ellas de orden individual, fábri-
cas de títulos. E l buen médico, 
el buen abogado, el buen inves-
íig'ador, el buen especialista en 
cualquiera disciplina, se forma 
fuera de ellas. Todos nuestros 
valores efectivos en materia cul-
tural han sido en algún modo 
autodidácticos. A p r e n d i e r o n , 
más que en los libros de texto y 
en las explicaciones del profe-
sor—muchas veces, demasiadas 
veces, reemplazado por un au-
xiliar pésimamente retribuido— 
en las clínicas privadas, en los 
estudios de los abogados de 
nota, en viajes al extranjero de-
bidos al familiar sacrificio eco-
fiomico. E l oficialismo dióles un 
diploma. Pero el diploma nada 
vale si detrás de él está, osada y 
jactaciosa, la ignorancia. 
Terrible declaración la del se» 
•ñor Sánchez Román. Catedrático 
eminente de la Universidad de 
'Madrid, ha acusado al profeso-
rado hispano de rutina e incom-
petencia. Hay que completarlo, 
en su opinión autorizadísima, 
con hombres de ciencia de otros 
países , traídos sin reparar en 
-dipendios... 
¿Pero qué se hará con esa par» 
í e del profesorado que, según el 
'señor Sánchez Román, no sirve 
para la-enseñanza? Posee dere-
chos adquiridos. Se resguarda 
con wn escalafón. ¿7 cómo se 
aquilatará y comprobará su im-
preparación lamentable? ¿Me-
diante exámenes y ejercicios? ¿7 
ante quién los harían? ¿Dónde 
jse hallan las autoridades cientí-
ficas que puedan formar los ne-
cesarios tribunales? 
Y mi-entras, miles de médicos y 
As abogados, y de licenciados, y 
de doctores, y de farmacéuticos, 
iy centenares de ingenieros, pe» 
Üean en vano por encontrar la 
clientela, la colocación, la cáte» 
¡dra con que soñaban al iniciar 
sus estudios. Y cada año, nue-
vas promociones diplomadas se 
Lanzan al palenque... 
Fabián VIDAL 
Madrid. 
La Comisión de Abastos 
que empieza el año 
L a Comisión de Abastos que 
lactoará durante la semana del 2 
'al 8 de enero, la integran los se-
ñorea siguientes: 
Presidente, don José González 
Vocales: don José Fernández 
Ccespo y don Narciso Pérez Te» 
xeira. 
Inspector químico: don Luis de 
la Barcena Jiménez. 
I d. Veterinario: don Francisco 
F l orido del Rio. 
DE LA VIDA CIUDADANA 
Lo que nos dice eí 
Alcalde 
Entrevista con el señor 
Alva Várela 
A M O R T I Z A C I O N D E A C C I O -
N E S 
Con las noticias que mes absjo 
se transcriben dieron finias en-
trevistas de los informadores con 
el Alcalde, correspondientes al 
año 32. 
Fuimos recibidos a la hora do 
costumbre por el señor Alva Vá-
rela, quien comenzó diciendoque 
por la mañana se celebró en la 
Casa Capitular y ante el Notario 
don Gonzalo Moris y Fernández-
Vallin, la amortización de 378 
acciones del empréstito del año 
25 y 66 del año T929. 
C O N D O N A C I O N D E MULTAS 
Estuvieron a saludar al Alcalde 
los empresarios de espectácu'os , 
para decirle que no son culpables 
de la fijación de carteles en las 
fachadas de edificios y a rogarle 
de paso que \es sean condonadas 
las multas impuestas por lo que 
bajo el punto de vista estético 
constituye un atentado. 
E l Alcalde, una vez escucha-
das las manifestaciones de los 
visitantes, les rogó que a sus em-
pleados les adviertan del deber 
que tienen de no colocaranuncios 
en las paredes d é l a s casas y les 
condonó las multas. 
Agradecidos por la atención, 
los empresarios le hicieron en-
trega de 450 pesetas—50 por ca-
da uno—para que con ellas se 
compren juguetes a los niños po-
bres. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció el consecuente 
republicano don Antonio Diaz 
Castrillo, Jefe de Negociado del 
Ayuntamiento en situación de 
jubilado. 
E l Aldalde expresó su condo-
lencia al referir la desgracia y 
añadió que se trataba da un pro-
bo y leal funcionario, 
C O M I S I O N D E C H O F E R E S 
Refirió por último el señor Al" 
vaque le había visitado una co" 
misión de chóferes parados, para 
rogarle que les tenga en cuenta, 
cuando haya alguna vacante pro-
fesional en el municipio. 
r m 
Reparto de prendas y 
pan a los niños pobres 
Continuación de la lista de do-
nativos para dicho objeto que ha 
de realizarse el próximo mes da 
Enero por los qlumnos de la Aso-
ciación Profesional de Estudian-
tes del Magisterio (U. F . E . N.) 
Sociedad Económica de Ami-
gos del Pais, 25 pesetas; Escuela 
Graduada núm. 12, 21,10 id.; 
don Emilio Cantano Flores, 5 id.; 
don Pedro Armase Eriales, 5 id.; 
señor Sánchez Moreno, 5 id.; don 
Luis Martínez, 2 id.; Casa Ro-
mero, 2 id.; señorita Rosario Pé-
rez Pérez, 3 prendas; señorita 
Josefa Garcés Campos, 3 pren-
das; señorita Josefa Sánchez Ló-
pez, 3 prendas; señorita Dolores 
Ruiz Villalón. 3 prendas: seño-
rita Gloria Fernández, 3 pren-
das; señorita Encarnación Gimé-
nes Padilla, 1 abrigo; don Cris-
tóbal Sánchez, 9 pares calceti-
nes; señoritas Quina y María 
García Moreno, 5 bufandas. 
Los donativos se siguen reci-
biendo en la Escuela Normal del 
Magisterio. 
L a Comisión 
CLÍNICA MÉDICO-QUIRÚRGICA 
Y D E E S P E C I A L I D A D E S 
A S I S T E N C I A M E D I C O - F A R M A C E U T , 
Alamos, 26.—MALAGA.—Tel. 2073 
Medicina, Cirugía, Especialidades, Laboratorio, Rayos X, Par -
macia. Practicantes, Comadronas, etc. 
CUOTAS—Individual ó bipersonal,5 ptas. mensuales. —PaTilli a 
bastad personas), 6,50.—Cada persona qua exceda d i 6 en 
familia, 0,50. 
I Visite nuestra instalación. Pida Reglamentos 
s 
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G e s t o r e s . . . n o 1 Centro Republicano 
Federal 
S E X T O DISTRITO 
Con animada concurrencia, ce-
lebró ses ión este Centro el día 
28 de! corriente, a las nueve de 
la noche, en la que tuvo lugar la 
tema de posesión de la nueva 
Junta directiva que ha da actuar 
en el próximo año 1933, integra-




Vice.—José Campos Rubio. 
Secretario general.—Laureano 
R. Suárez. 
Secretario de actas,—Antonio 
Buenos Gaspar. 




Vocal I.0—Francisco Jiménez 
Torres. 




Seguidamente el presidente dá 
las gracias a los afiliados en 
nombre de ios demás directivos 
y en breves frases traza ¡a labor 
que se propone deíarrollar esta 
Jur.t - v_!rec',ivG. 
Pues este Centro—dice—debe 
ser el que recoja de sus vecinos 
las necesidades que siente en 
orden a Enseñanza, Higiene y 
Obras públicas y que sea su por-
tavoz en los municipios, los con-
cejales federales. 
E l secretario dá lectura a la 
correspondencia, de la que se 
destaca un escrito por Soriano, 
manifestando que se ocupa de la 
repoblación forestal del Guada!-
medina y anunciando su próxima 
llegada. 
E l Secretario 
V i d a T a u r i n a 
El novillero «Lucentfno» 
Desde Segovia, donde actual-
mente se encuentra prestando 
sus servicios militares, nos envía 
el modesto novillero Antonio 
García «Lucentino», un afectuoso 
saludo,deseándonos mucha suer-
te y prosperidades en este Año 
Nuevo, y de paso también saluda 
a la afición. 
Agradecemos en lo que vale !a 
gentileza de este joven lidiador, 
y le deseamos un feliz arribo a 
esta capital, donde hay grandes 
deseos de verle actuar en nuestro 
circo taurino en la próxima tem-
porada. 
Trabajadores de la En-
señanza 
S E C C I O N D E M A L A G A 
Esta Asociación celebrerá su 
Asamblea trimestral reglamen-
taria el próximo día 2 de enero, 
a las 15, en su domicilio social. 
Pasillo de Sanio Domingo, 2, con 
la orden del dia que establece el 
Reglamento y elección de nueva 
Directiva. 
E l Secretario 
C A M B I O 
Estampas del Cupón Penin-
sular.—Dos Aceras, 24. 
De 7 a 8 de la tarde 
D e E n s e ñ a n z a 
HOJAS D E S E R V I C I O S 
Pueden pasar a recogir sus 
hojas de servicios por hallarse 
certificadas, doña Josefa Sánchez 
Barbero, doña María Santana 
Márquez, don Francisco Soriano 
Castillo, doña Dolores Sánchez 
Navas, don Francisco Salas Pa-
lomo, don Antonio Siles García, 
doña Carmen Gi l Acosta, doña 
Ana María Gámez González, don 
Manuel González Morales, don 
Cristóbal Lópe; Carrión, don 
Juan López Alcaide, don Jesús 
Jiménez López, don Manuel L l a -
nos Otero, doña María López 
Robles y doña Ana Laríos García. 
A D U L T O S 
La presidenta del Consejo lo-
cal de primera enseñanza da Pe-
riana da cuenta a la Sección 
Administrativa haber dado co-
mienzo las clases para adultos 
Igual comunicación remita el 
Consejo de Alfarnaíejo. 
R E L A C I O N D E A L T A S / B A J A S 
La Dirección General del Ramo 
pide telegráficamenterelación de 
altas y bajas ocurridas en el Ma-
gisterio de la provincia de Má-
laga durante el mes de la facha. 
A V I S O A L O S M A E S T R O S 
E l Consejo Local de primera 
enseñanza considerando que eñ 
esta capital no existen fiestas lo-
cales durante el curso y teniendo 
en cuenta inveteradas costum-
bres y que los niños durante es-
tos días están pendientes del re-
parto de juguetes que ha de ve-
rificarse en facha próxima, ha 
acordado aplicar los dos días de 
vacaciones que en él almanaque 
escolar quedan reservados a su 
arbitrio a los días 3 y 4 del pre-
sente mes de Enero. 
Lo que se hace púb'ico para 
conocimiento da los s e ñ o r e s 
rnaestros. 
E l Presidente, 
Antonio Arouero 
Asociación de la Prensa 
JUNTA G E N E R A L ORDINARIA 
Orden del día para la Junta 
general ordinaria que ha de ce-
lebrarse el domingo 1.° de enero 
a las 5 de la tarde. 
Acta de la ses ión anterior. 
Movimiento de fondos.-Balance 
del año. 
Memoria de la Comisión de 
espectáculos. 
Memoria de Secretaría. 
Ampliaciones del servicio far-
macéutico. 
Solicitudes de los señores Ca» 
zorla y Herrera. 
Ampliación capital del Mon-
tepío. 
Reforma del servicio médico-
¡armacéutico. 
Asuntos recibidos después de 
formado este orden del día. 
Ruegos y preguntas. 
Terminada la Junta, se cele-
brará la reglamentaria de Mon-
tepío. 
La Directiva 
Haciéndonos eco de la protes-
ta unánime que con intensidad 
se siente en todos los sectores de 
opinión antequerana, y por con- ; 
siderarlo deber ineludible, como 
ciudadanos nos creemos en el \ 
deber de protestar enérgicamen-
te de los propósitos y acuerdos 
que tome y pueda tomar el Ex -
celentísimo Ayuntamiento en 
cuanto a ceder a un gestor, me-» 
díante contrato por tres años , 
(qua el Asesor jurídico munici-
pal pretende sean cinco) ei cobro 
de todos los arbitrios que en la 
actualidad existen y los que pue-
dan implantarse en tss período 
de tiempo. 
La cantidad fijada como total 
importe de dichos erbitrtos mu-
nic;pales, sube a !a cifra de 
650.000 peset as de las que e l 
consabido gestor tiene la prima 
del riiez per ciento, que son 
65.000 pesetas, con lo que tieaa 
que pagar los empleados del ra-
dio, puesto que el personal da 
oficina, ssgún se desprende del 
pliego de condiciones, queda a 
cargo del Ayuntamiento, y otro 
diez por ciento de todo lo que 
rebase ¡a cifra antes citada da 
650.000 pesetas. 
Al menos enterado de estas 
cuestiones, forzosamente se le 
tiene que alcanzar que ese gestor 
ha de extremar su esfuerzo al ú l -
timo límite para conseguir una 
recaudación que rebase can ex» 
ceso la cifra prefijada en el p'ie-1 
go de condiciones, con el fin de, 
conseguir una utilidad que sería' 
difícil poder calcular, y que íor-' 
zosamente tendría que sal'r da; 
los ya bastante castigados bolsi-
llos del contribuyente, cumplién-' 
dose con esto el adagio de «yai 
que no puedes, llévame a cues-
tas». 
Mientras pequeños industria-
les, agricultores y comerciantes 
de todo orden pugnan desespe-
radamente por defender su vida, 
que cada vez e hace más difícil 
y angustiosa, y muchos de ellos 
tienen que abandonar la base de 
su modesto viv.r; mientras legio-
nes de cobradores y agentes eje-
cutivos incesantemente circu an 
por las ca les y carrpos de la 
ciudad y su térmir.o, sjmbrando 
la ruina y ¡a desolación a su pa-
so, al Excmo. Ayuntamiento no 
se le ocurre otro medio para am-
parar y proteger a los antequera-
nos que ponerles al frente de los 
arbitrios municipales a un tira-
no, que sólo atento a su particu-
lar conveniencia y amparado ba-
jo los pliegues de una ficticia 
legalidad, tras de la cual se 
ocultan las más bastardas inten-
ciones, pretende concederle am-
plia patente de corso a ese pre-
tendido gestor que por anticipa-
do cuenta con la repulsa y el odio 
de todos los antequeranos, pues 
el pueblo, con su visión c;rtera, 
señala con ei dedo al que ya está 
predestinado a ocupar ese cargo 
de gestor, del que protestamos 
con toda energía y que el pueblo 
repudia y no consentirá que se 
le imponga, aun cuando para 
conseguir su propósito tuviera 
que recurrir a los mayores ex-
tremos. —X, X. 
Recomendamos a los lectores nuestra 
páginas semanales de Cinema. 
¡lo mingo l - B n e r o i t T S S 
Jefatura de Palfcía 
Detenciones y deauncias de 
ayer 
L a guardia ciril detuvo a Juíio 
Alejo García, reclataado por el 
Juez instruclor del distrito d© la 
Merced, para que cumpla con-
dena impuesta. 
—Asimismo fué capturado Mi-
g j e l Frias Bustos, da 47 años , a 
«juien reclamaba el Instructor de 
la Alameda, con igual motivo. 
Un niño pasa al Hospital 
con lesiones producidas 
en atropello 
E n la calle Ollerías, cuando 
pasaba por la misma el autobús 
MA. 4716, conducido por Juan 
Jiménez García, el niño do 10 
años , Antonio Merino Villalba, 
«jue iba corriendo por el centro 
Ide la vía, tropezó con el coche 
«jue, al encontronazo, hubo de 
alcanzarle. 
E l chiquillo sufrió heridas de 
pronóstico reservado, siendo lle-
vado al Hospital civil. 
Habita la víctima en ¡a calle 
feodríguez, núm. 2. 
Juan Jiménez, chófer del auto-
bus, presentóse a las autorida-
des. 
3» « «asa 
De una colisión entre 
vehículos resulta un 
hombre herido 
Ayer tarde, en la carretera de 
Cádiz, cerca de Má laga , choc -
•on el camión M A , 3.923, Heva-
&o por Antonio López Mart ín y el 
tarro regfimentai, conducido por 
fe, soldado del 17, Antonio Lara 
Seltrán. 
A causa del encontronazo, sa-
lió d spedido del pescante del 
íamión, ol ayudante del chófer, 
francisco Torres Vallejo, de 50 
¿ños, vecino de Villanueva de la 
Concepción, sufriendo lesiones 
<le p ronós t i co reservado. Pasó al 
fíospital c iv i l . 
Antonio López denunció el su-
íeso. 
Rincón de-Ja Victoria 
XJa hombre herido ieveisen-
te por atropello 
E l vecino del Rincón da la Vic"^ 
íoria, Antonio Villalba Díaz, 
23 años , se hallaba a la pcert3 
de un taller de herrar, y al auto" 
-móvil M A . 5221, conducido por 
sa-dueño don Manuel Espinosa 
.Salinas, domiciliado en esta cp-
•pkal, calle Concepción Arenal, 
núm. 10,penetró en la acera airo-
peliar.do a dicho jovan y también 
dejando inútil a una caballería 
que se encontraba a ¡a salida de! 
taller, dispuesta para su herraje. 
Antonio sufrió una herida en 
la pierna derecha, de pronóstico 
leve. 
E l conductor del coche declaró 
que hubo de desviarse de! cami-
no para no pisar unos cables 
eléctricos esparcidos en la carre-
tera. 
P A R A U T A 
Siguen las detenciones, alre-
dedor de la cantara del cri-
minal Flores Arocba 
L a guardia civil destacada en 
la Serranía de Ronda para la 
busca y captura del criminal 
Francisco Flores Arocha, detuvo 
anteayer en la finca «Fuénfria 
Baja», del término de Parauta, al 
mozalbete Pedro Flores Gi! , de 
15 años do edad, hijo de aquel, 
acusado de adquirir cartuchos y 
entregarlos ai padre pera hacer 
fronte a sus perseguidores. 
Según el parts, los cartuchos 
últimamente comprados per el 
«chava!», lo fueron intervenido 
F U E N G I R O L A 
Después de desahuciado, no 
quiere abandonar la finca 
Ante el cuartel de la guardia 
tivil de Fnengirola, presentóse 
fel vecino José Cano Sánchez, 
«poderado de la hacienda «Espa-
rragal», del término de Mijas, y 
óropiedad de José María de la 
huerta, dando cuenta que hace 
fin mes fué desahuciado de dicha 
Snca el vecino del primer pueblo, 
Salvador Jiménez Martin, el cual 
era arrendatario de una parce:a 
de terreno y continúa trabajando 
en la misma, sin querer salir de 
tila. 
Interrogado por la guardia ci-
>il, alegó tener derecho a seguir 
:n la finca, porque el dueño se 
tpropió tiempo atrás de frutos 
sertenecientes a él. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
Atropello leve 
A mediodía de ayer fué alcan-
zado por ui)a camioneta condu-
cida por José Suárez Martín, el 
ciclista Manuel Arag-ón Torres, 
de 29 años , quien sufrió lesiones 
leves, según dictámen de la casa 
de Socorro del Hospital Noble. 
E l accidente sa registró en la 
Cortina del Muelle. 
L a bicicleta que montaba Ma-
nuel resultó con daños valorados 
en 20 duros. 
E l suceso fué notificado en la 
Comisaría de Vigilancia, 
Partido Comunista de 
. España 
S. E . D E L A I. C . 
Radio de Málaga 
C O N V O C A T O R I A 
¡Trabajadores, afiliados! E l lu-
nes 2 de Enf ro, a las nueve de la 
noche, celebrará el radio do Má-
laga reunión general ordinaria 
en el local obrero de la calle del 
Cerrojo, núm. I . 
Se invita a la clase trabajadora 
de Málaga a la asamblea del par-
tido comunista, el partido de la 
revolución. 
¡Afiliados! La asistencia a esta 
reunión es inexcusable, pues en 
ella serán tratadosprofundamen-
te asuntos relacionados con la 
organización del partido.—EL 
C O M I T E . 
VIKOAl 
Los empieados son invi 
todos a un vtna-por eh 
señor A^apelii 
En ¡a Diputacic'n Provincial 
tuvo lugar ayer porvla mañana ; 
nn acto, en el que invitados es-
.-presameníe.por el señor Ma^ei l i , 
se reunieron todos los emplea» 
dos para tomar una copa de vino 
y hacer votos d^prosperidad pa-
ra el año próximo. 
El presidente s eño r Mapel l i 
s a ludó a todos los rsunidos ,Te-
co rdándo que eLaño posado, en 
aná loga ocas ión, reunió a los j e -
fes en fraternal alrr.uerzo, esti-
mando que en la persona de 
ellos e s t a b a n r e p r e s e n í a d o s c u a n -
tos de a lgún modo colaboran a la 
ges t ión del organismo. Este año , 
dice, he preferido hacarlo direc-
tamente, convocando a todos en 
el s a lón de actos de la Corpora~ 
ción. 
Expresa su satisfacción por lo 
b en que el personal cumplo, ca-
da uno desde el puesto que íe 
está asignado, afirmando que al 
esfuerzo común se d ibs ol que la 
Diputación vaya desenvolviéndo-
se en la forma satisfactoria en 
que lo viene ha-ctendo. 
Dijo que sobra todo, lo que 
más le agradaba era q jo en el 
ejercicio de las funciones a cada 
uno encomendadas, pusieran to-
dos, no la rigidez reglamentaria, 
sino un calor y un afecto verda-
deramenie singular, quo era lo 
que verdaderamente hacía más 
eficaz la ges t ión. 
Terminó haciendo votos por la 
prosperidad do todos y la de! 
Organismo en el próximo año . 
t i secretario señor Duran Pu-
lís contes tó diciendo que hacía 
uso de la palabra por razón de 
jerarquía pera agradecer en nom-
bra de todo el personal la aten-
ción de que los hab í a hecho ob-
jeto el presidenta invi tándolos al 
s impát ico acto que se celebraba. 
Glosando las palabras pronun-
ciadas por ol señor IVIapeili, «Or-
mó una vez raés que los emplea-
dos todos hacen en esta s i tuación 
lo que s i s í apra han hecho, cum-
p l i r con su deber; poro que esto 
no obstante, le complac ía en ex-
tremo qua se reconociera así por 
quien mejor podía atestiguarlo y 
en ocas ión tan solemne. 
Terminó correspondiendo a los 
votos hechos por el señor presi-
dente y deseando tanto a ésto co-
mo a los vocales de la Comis ión 
Gestora. 
C A R T E L E R A 
K l f f H r i l C010?0 ÁB 'os B3ños ¿eI Carmen. Hoy domingo, £ 
•I. U L L P U l ¡as 3< p£r t ido de esmoeonato de Liga. 
H a l a g a S . C . y F . 6 . M a l a g u e ñ o 
Precios: Preferencia, 3 '50 ossrtas; Especia!, 2 '00 ,Tribuna,! f50; 
General, 2 50; Especial, I '50 . 
Venta de localidades hoy en el Café Senado, de 10 a 1 d é l a 
twrde. 
Teatro Cervantes 
C o m p a ñ í a LUPE R1VAS CACHO 
Hov tarde, a las seis, LA TIE-
RRA-DE LUPE. Ñocha a las diez, 
estreno ASI ES M I MEXICO. Dos 
'revistas de gran éxito. Mañana 
lañes gran sorpresa. 
s 
Hit maexh ib i c ión 
de «LA V U E L T A 
A L M U N D O » , oor DouErlas Rair-
banks,HABLAD A E N ESPAÑOL. 
Desde las 2 d i a t a rde .—Maña-
na estreno do «La conquista de 
Papá», la m á s ¡inda comedia. 
Desda las 2 da 
la tarde. 
Grandioso éxito de la extra-
ordinaria Producción H A B L A D A 
en E S P A Ñ O L 
« M A M A » 
La primera pel ícula sonora en 
¡a qua todos sus elementos son 
españoles 
In té rpre tes : Catalina Barcena 
y Rafael R i v e ü e s . 
Argumento de Gregorio Mart i 
nez Sierra. 
Dirección de Benito Perojo. 
P; icios pooulares. 
Mañana , «Mamá». 
Hasta el miér -
coles EL PRO-
CESO DE M A R / D U G A N . 
m m Lara 
I t e ü í i l t i 
T a i l i e f f e r , 
¡MADERAS D E L BALTICO. -PINO T E A A M E R I C A N O - H A Q U 
• K ARIA 7 MATERIAL E L B C r R I C O . - P O S T E S KLANIZADOS 
A U T O M O V I L E S F O R D / U N C O L N . - T R A C I 6 R S S ¿ 'Oi íDSO^ 
P r a d o s H e r m a n o s 
Federación Provincia! de 
Juventudes Socialistas 
A la comisión gesíora de ia 
Excelentísima Diputación 
Provincial 
La Federac ión Provincial de 
Juventudes Socialistas qu© ha 
seguido con a tención la actua-
ción de la Diputación anta los 
problemas planteados en este 
Hospital civi l y muy singular-
mente en el Manicomio, no pue-
de por menos quo salir al paso 
de ciertas dudas que agradace-
r í amos grandemente nos fuesen 
aclaradas, y que contando con el 
beneplác i to del señor Mapell i 
estimamos como seguro el es-
clarecimiento de lo que a conti-
nuación exponemos. 
Tenemos entendido que en v i r -
tud de obras realizadas en el c i -
tado Manicomio sin previa auto-
rización de la Excma. Corpora-
ción Provincial existía ^epedien-
te concluso para sanc ión . 
Nos sorprende sobre manera 
que en ses ión celebrada el día 
20 del actual mes de diciembre, 
por la referida entidad negam 
el señor presidente de la misma 
don Enrique Mapelli Raggio, la 
existencia del mismo. 
7 como existen p.uebas docu-
ménte les acreditativas de qua se 
ha incoado expediente, de sea r í a -
mos saber lo que haya de cierto 
con respecto a tan delicado y 
enojoso asunto. 
La Federac ión Provincial 
Sonoro Western 
Elsctric 
U'.timO día del grandioso pro-
grama: 
E r a s e una vez un vals 
Graciosa y bonita opereta i n -
terpretada por ¡a actriz M . Eg-
garth, y la úl t ima prsducc ión de 
la sin r ival pareja cómica Stan 
Laurel y Olive Hardy: 
E n el hospital 
¡Or ig inal i s imos trucos! ¡Risa 
sin cesar! 
Mañana; «Triunfo de la auda-
cia», por Gaorge O'Brien y «Ca-
mino del Infierno», en españo l , 
por Juan Torena. 
Q u e Victoria 
Hoy desde las 2 hasta las 12. 
Gran éxito da la emocionante 
película EL RE7 DE PARIS por 
íván Petrovich y Mario Glory , y 
de las pel ículas «Noticiar io Fox» 
y*Vivo o muerto». 
El lunes «El león y el cordero» 
El jueves estreno de la pei ícula 
U N PAR DH TIOS. 
F v i » a l e í a r Hoy r a e s í r a n o da 
U A b C i O i U B ]a espectacular y 
deliciosa ooereta «LAS A L E 
GRES CHICAS DE VIENA», por 
WUIys Forst y Lea Parry. Juven-
tud, gracia, belleza, música y 
a legr í a . 
Lunes próximo: M O L L 7 , / 0 LA 
G R A N PARADA, en espaíño' . 
Teatro Vi ta l A z a 
Terde a las 5 y media función 
entera en 3 actos LOS G A V I L A -
NES. A las S (sencilla), LA M A -
L A SOMBRA. A las 10 (sesión 
doble) FOR SI LAS MOSCAS. 
A l a s I I y media (esoecjal) EL 
69 DUPLICADO. 
Pof íf Paifllíó: H-asta el miér -
r n m rfflS«s3acoJ,eí.FLpERFU, 
M E DE L A D A M A E N L U T A D A . 
vjmttu im ! ..ni. mu ! ! •••••MUÍ» 
Cine Ecliegaray 
Desde las 2!y media Va super» 
producc ión 
En la ú l t ima función regalo ds 
¡as doce c lás icas uvas. 
Cine P l u s Ultra 
¡Ul t imo dia del mayor éxitc 
del año! La formidable película 
rusa, hecha por los soviets. 
E l a c o r a z a n 
¡Acontecimiento cumbre! La 
película prohibida en casi todoj 
el mundo. E l más apasionante 
documanto de l a revo iuc ión rusa. 
Dirección de S. M . Einstoin. 
Lunes: EL F A N T A S M A , la pe-
lícula del misterio y la emoción. 
Cine Pasc i ia i ia i 
Hoy monumental programa;. 
DE L A MISMA CUNA, colosal 
pel ícula en 6 nartos por Vio ia 
Dana, y RICARDITO, DETECTI -
VE, porRicardi to Talmadgre. 
Butaca0.30. GaneralO.lS. 
Lunes: «Hijas de Eva», porAnny 
Ondra y «Mar iposas d é l a noche»' 
por Ricardo Cortez. 
C a d a a ñ o m á s 
Superando la cifra de venta, 
aumentando el n ú m e r o de clientes 





gg Pues porque esta casa, acreditada des-jgsj 
g | de qtte se fundó, en la fabr icac ión de | g 
psf Turrones de todas clases en su centraHgj 




solo a r t í c u l o s de 
C a l i d a d s u p r e m a 
I A n t i g u a C a s a M i r a 
§ Calle Nueva, núm. 24. - Teléfono 1674 
ea 
Desea a sus amigos y favorecedores un 
año 1933. 
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Recibido por aparatos instalados en nuestra Redacción 
R E S U M E N P O L I T I C O D E A Y E R 
L a ' ' G a c e t a , , d e a y e r p u b l i c a v a r i o s d e c r e t o s 
r e l a c i o n a d o s c o n l a i n c a u t a c i ó n d e l o s b i e n e s 
d e l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
o s s e ñ o r e s A z a ñ a y P r i e t o h a c e n i n t e r e s a n 
t e s d e c l a r a c i o n e s s o b r e l a l a b o r p o l í t i c a d e l 
G o b i e r n o e n e l p a s a d o a ñ o 
Los bienes incautados a los 
jesuítas. Plazo que se pro-
rroga 
Madrid,31.—La «Q-Ecsta» pu" 
'blica una L e y de la Presidencia 
ípor la que sa prorroga hasta el 
día 31 de marzo de 1933 el pla-
zo señalado en la L e y de abril 
del 32 para qno el Patronato de 
Administración de ios bienes 
incautados a la Compañía de Je -
BÚs, lleven ai Cocsejo de Minia-
tres la propuesta que en la mis-
ma se indica. 
Las fincas de la Compañía 
de Jesús en Madrid 
Madrid, 31.—Por decreto de 
ía Presidencia se inserta en la 
«Gaceta* de hoy la relación de 
las fincas incautadas a la Com-
pañía de J e s ú s m Madrid. 
Una multa a «La Nación» 
por su inocentada 
Madrid, 3 1 . — E l nrnístro de 
ia Goberap-oión ÍDfsrmó a lo8 
periodistas qce se había im" 
puesto una malta, de cinco mi^ 
pesetas al periódico «La Na-
ción» por haber publicado el 28 
de diciembre una información 
que ha incurrido eu la ley de 
Defensa de Is Bepúblíca, apar-
tido 3 de! articulo 1.° 
Dicha información es la pu-
blicada el día de Inocentes y 
ulude a la formación de un Go-
bierno Albornoz. 
En Guerra 
El confiieto hullero 
Madrid, 3 1 . — E l ministro de 
Ja Guerra recibió a una comi-
sión de representantes de in-
dustrias hulleras a la qoe acom-
pañaban al ex-ministro señor 
Bergamín y el secretario don 
Teodomiro Menéniez . 
A la salida ce la comisión el 
Beñor Menécdez informó a los 
periodistas que h-b.'aa solicita-
de del Presidente del Gobierno, 
que en el Conaíjo del martes se 
hcaerde convocar una conferen 
cia hallera p a n resolver este 
problema que se empeora por 
di&s. 
Este problema tiene dos as-
pectos: uno el de conciliación y 
otro el financiero. E n este últi-
mo están comprendidas las obli-
gic onea de laa fábricas de Míe-
1 ÍS, que si atienden a ellas se 
verán impedidas de poder pagar 
a sus obreros. 
También recibió el señor Aza-
ña a loa generales Cibaneilaa y 
Rodríguez del Barrio y al coro-
nel Moreno Laque. 
M á s t a r d e se eatrevist5 con 
loa periodistas a loa cuales co-
municó que no tenia notic as 
que poderles participar. 
Audiencia presidencial 
Madrid, 3 1 . — E l Presidenta 
de la Repúbl ica recibió a Mia-
ter Rosa, del American Liceum 
Club; don Luia Araujo Costa, 
don Adolfo Saa Juan, autor del 
pergamino de homenaje entre-
gado hace poco al preaidente de 
las Cortes; don Melchor Alma-
gro San Maríín y don José Ma-
ría Muñoz, con la señorita Ma-
ría Rada. 
Los álbumes de costumbre 
Madrid, 31, — Mañana, con 
motivo de la festividad de año 
nuevo, se colocarán en la por-
tería del Palacio Nacional loa 
acostumbrados álbumes para 
que firmen en ellos las personas 
que lo deseen como adhesión al 
Jefe del Estado. 
La «Gaceta» 
Madrid, 31 .—La «Gaceta» de 
hoy publica, entre otrus dispo" 
siciones, las siguientes; 
Autorizindo a la Priora del 
convento de Agnstmaa Recole-
tas de Baza, para cancelar una 
hipoteca. 
O r d e n designando tribunal 
para oposiciones de auxiliares 
mecanógrafos calculadores del 
Cuerpo de E s t i d í s t i c a y nom-
brando Presidente del mismo a 
don Antonio Hersz». 
Regulando 1» provisión de di-
visas para pago de mercancías 
extranjeras con destino & los 
puertos francos. 
Ordenando qce desde l .0de 
Enero tengan servicio diario, a 
exoepcién de los domingos, las 
líneas aéreas de Madtid-B.rce-
lona y Madrid-Sevilla. 
Orden de la Dirección Gene-
ral de Agricultura convocando 
a oposiciones entre peritos agrí-
colas para el nombramiento de 
180 plazaa de aspirantes a ayu-
dantos de servicio agronómico. 
Ampliando hasta el 30 de 
Enero el pUzo para las paradaa 
de sementales en cnanto a la so-
licitad de apertura de tales pa-
radas, 
Pijando, desde 1.° de Enaro 
en 9 pesetas oro los derechoa de 
entrada del quintal métrico de 
maiz exótico. 
Convocando a opoaicionaa pa 
ra el Cuerpo técnico de Correos 
para cubrir 150 vacantea más 
les que ocurran hasta la fecha 
de ios ejercicios. 
Los bienes dé los jesuítas 
vendidos a una sociedad 
extranjera 
Madrid, 3 1 . — E l señor Ari&s 
Vi la , Juez que entienda en el 
sumario por evas ión de capita-
leg, ha pasado toda la mañana y 
la tarde de hoy en su deapacho, 
ocupándose del asunto da la 
venta de íerrsnoa en la Gran 
Via , perteneoientea a la disuelta 
Compañía de Je sús , a una enti-
dad extrarjera. 
H a llamado a declarar a va-
rias personas, entre ellaa al ar-
quitecto señor Muguruza, que 
parece ser el representante de 
la entidad compradora, que es 
nna, casa norteamericana. 
Como vendedor ee dice que 
aparece el Padre Alfouao To-
rres, de la Compañía de Jesús . 
E l lunes, el señor Arias Vita 
marchará a Bilbao y San Se-
bastián, 
Declaraciones de Azaña y 
de Prieto 
Madrid, 31, — «Heraldo de 
Madrid» publica, como final de 
la labor polít ica del año, unas 
declaraciones de varios da los 
miembros del actual Gabierno, 
E l Presidenta, señor Azaña, 
dice que la República no ea más 
que una democracia regida con 
humanidad. L a ley tiene dos 
caras: es una norma que obliga 
a todos los ciudadanos y es tam-
bién un instrumento de go-
bierno. 
Se gobierna con la ley y con 
el Parlamento y se disciplina la 
democracia mediante la ley. 
Estamos obligadas a coase-
guir que la vida de los hombres 
en España no sea como antss de 
maldición y de desesperaciin: 
sino que sea aquella el verda-
dero hogar de los hum'ldes. 
E l final de la labor del Go-
bierno y de las Cortes en este 
año señala la promulgación de 
numerosas leyes, más sin duda 
alguna que las que cualquier 
otro país hubiera podido reali-
ZAr ea igaal tiempo. 
No habrá cambios políticos 
pues a pesar de laa censuras al 
Gobierno y las Cortes, estas han 
demostrado estar capacitadas y 
Uenaa de buen deseo para ren-
dir fecunda laber legislativa. 
Don Indalecio Prieto, a l ha-
cer sus declaraeionea al redac-
tor del «Heraldo», díoa que en 
realidad la etapa ahora feneci-
da puede separarse en dos dis-
tintas etapas: la anterior al 10 
de Agosto y la poaterior a esa 
fecha. L a insenaatez de los ele-
mentos que tomaron parte en 
aquella intentona, sirvió para 
avivar el entusiasmo republi-
cano. 
E l año ha transcurrido sin 
llegar a la estructuración de 
una fuerza republicana de ver-
dadera fortaleza que permitiera 
a los socialistas abandonar el 
poder, ¡Oji lá la Federación de 
Izquierdas llegue a ser esa fuer-
za republicana! 
El ensanche de Madrid 
Madrid, 31.—Anoche se reu-
nió en el Ayuntamiento la Co-
misión de Enganche del extra-
rradio de la capital, estudiándo-
se loa planos de Madrid y dicta-
minando acbre diversos proyec-
tos de obras de ensanchamiento. 
Presidió el señor Muiño y 
asistieron los arquitectos e in-
genieros municipales asesores 
cié la Comisión. 
Se le dispara el fusil hirién-
dolo gravemente 
Madrid, 31.—Cuando presta-
ba servic o de centinela en la 
Cárcel Modelo el soldado del 
regimiento número 6 Anastasio 
Cuenca, se le disparó el fns i 
atravesándole la bala la mano 
izquierda, 
P a é curado en el propio boti-
quín de la prisión, siendo cali-
ficado su estado de pronóstico 
grave. 
Detenidos en libertad 
Madrid, 31.—Han sido pues-
tos en libertad Jojsé Fernández 
Lsqnerica y L u i s Butete Orte-
ga, condenados a qaince üíeb 
de arresto por no haber abont-
do las quinientas pesetas da 
multa que coms saneitoimpu-an 
la Dirección General de Seguri-
dad por Uavar en la solapa em-
blemas con los colores de l a a n -
t iga i bandera. 
También haa sido libertados 
14 comunistas detenidos como 
supuestos instigadores de los 
asaltos de estos últimos días ea 
distintos establecimientos. 
Mejora el señor Valiente . 
Madrid, 3 1 , — E l subaeoreta-
rio de Agrioáltura señor V a -
liente ha mejorado ea la indis-
posicioa que sufre aunque sin 
concurrir todavía a su despacho 
oficial. 
Eí fundamento de una 
s a n c i ó n 
Madrid, 3 1 . — E l apartado tar-
eero del artículo primero de la 
L e y da Defensa de la Repúbl ica 
con arreglo al cual le han sido 
impuestas 5.000 pesetas de mul-
ta a «La Nación», es aquel que 
dice: 
«Incurren en sanción quienes 
difandan noticias que pueden 
quebrantar el crédito o pertur-
bar la paz y el orden público.» 
No se han presentado aún 
los oficios de huelga ferro-
viaria 
Madrid, 31. — E n la Dirección 
General de Seguridad, a prime-
ra hora de la tarde, han comn-
nioado que no han sido recibido 
los oficios de huelga de la sec-
ción de ferroviarios de Madrid. 
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caáíe de Mañerea 
BaroeteBa, 31.—Per trabajes 
feechos pcr lft-.policia, se sabe 
que too de tés ssjstoa que^is-
graron huir deapsós deila explc-
éión ecurriiia en la oalíe áe .M*-
Joroft, se llama Ígn90:o Meyer, 
flus adeaaáB asaba el sombra de. 
MigoeLMiró y qua v iv ió-ea- l» 
«aHe de Meriditoa súmero 174 
í a q e año y medio, a su regress 
del^ErtraBjíro en compañía de^  
tres hijas, 
A-otaaímente tiene de eampa-
6era a nna mujer conocida por 
l a Gregaria, 
Uea detención 
Baroelona, 31.—Esta maña-
Ba fué SetaEido por la policía' 
;nn - individuo que presenciaba 
(coa samo interés la operacién 
ide OM-gar los, explosivos h^lla-
¡dos en la calle de Maílorca, para 
isu traslado alOsmpo de la Bota, 
'Los sucesos de Cast i lb lanco 
Badajoz, 3 1 , — E s t á n íermi-
Inados les trabajos d;l sjma^i. 
!por lo s í sueesos da Gaatilbi-inco, 
L a vista ss celebrará dentro 
:do brevesd ías . 
E l fiscal, en sus conolasiones, 
¡pide la pasa de muerte para 
¡ocho procesados. 
Intento de atraco a u n a tien 
• da de c o m e s í i W e s 
r a América 
Üo-discurso de Martínez 
Barrios 
Aii.ante, 3 1 . — E l exmisiatre* 
,ra.dicil seaor Isíaríincz 'Barrlss. 
ha pronunciado una cof íeroacia . 
en la que ha dicho, entra otras 
cosas,que antes sel sdveaimien-
:to de la Eüpública, el partid» 
redical era el lugar dsndé-aa re-
f agiaban toács los esemigoa de 
la monarquía, y una vez msiau-
r.»do el nusvo régimen se pre-
tende pedirle por otros partidos 
cédela de eiudadaria qíie abone 
sa republ ciniskio. 
L03 r&dioeleá no anhelan el 
poder, tino asrvir kalmeate a 
la opiaiÓD, y cuando ésts, los re-
clame gítbernarán con la asis-
tencia do-todos. 
Terminó pidiendo al pueblo 
q u e s e t ú e en política. 
Una carga de ios de asalto 
Ovied?, 3 1 . — E n los alreioio 
res de L i Pelguara les gaardia-
de asalto tuvieron que dar uns 
carga para ha3er h u i r á un gra-
po aa revoltoaoa apostados en 
aquellos lagares. 





cinco individuos ei 
juna tienda de comestibles, y pi 
¡tola en mano, exigieron todo el 
¡dinero que hubiese en el esta-
ibleoimiento. 
! A les gritos en demanda de 
(socorro que dió el hijo del due-
iño los atracadores huyeron, pe-
,'ro más tarde fueron detenidos. 
!Un ministro francés ea Ba-
leares 
; Palma de Malloroi, 31.—Ha 
iliegado a esta ciudad, para pa-
ísar una temporada de doscafiso, 
el ministro francés M. Malvy. 
Incendian un p a j a r y pere 
cen dos personas 
Del incendio en ios almace-
nes «El Siglo» 
Barcelona, 31. — E s t a mañana 
estuvo en aí Juzgado q"0 ins-
truye samuio por ti incendio, 
ocurrido en los almaceaea «Ei 
S.-glo», el gerente de esta em-
presa y los represanta^íea ds 
las Compañías aseguradoras. 
E i señor Conde ha iafürm .dc 
que loa almacenes estaban ase-
gurados en va.atidos Campa-
aías por un total de trace milic-
nea y medio de pesetas. 
P.>ra al lunes está señalada 
'a diiiggnca de Inspeaoián oca-
jar. 
A Madrid 
Baroeíons, 31. —Eatv ma&ans 
marchó a Madrid en automóvil 
el jefe del partido radical do: 
Oornña 31. - Ahora ss ha te-
nido conocimiento de un saesso 
ocurrido hace dfas, y que hs 
permanecido en el mayor miste-
|rio para no entorpecer la labor 
de la Policía. 
Mientras dormían en un 
jar cercano a la carretera A n 
ionio Vázquez y sus tres hijos, 
se acercaron los hermanos R s -
món y Juan Alvarez, que prec-
dieron fuego al pajar, escon-
diéndose después para presen-
ciar la obra, 
^Cuando los cuatro durmientes 
es despertaron qnisisron cortar 
el fuego y entoaces los herma-
nos Alvarez les hicieron una 
descarga por la espalda, resul-
tando muertos dos de elloa y 
nno gravís imamente herido. 
Ramón fué detenido e ingre-
sado en la cárcel, de donde sa-
lió más tarde en libertad con-
Alejandro Lerroux. 
Él ofrecimiento de un co-
merc iante 
Barcelona, 31,—Un ocinsr-
ciante de esta cipital ha ofreci-
do a las Compañías asogarado-
ras de ios almacenes «Ei 8igio» 
500,000 peaetia por los despojos 
Pa- que existan en los almacenes si-
niestrados. 
P a r e c e que en S e v i l l a no tie-
ne r a m i f i c a c i ó n el complot 
m o n á r q u i c o 
Sevilla, 31 .—Las noticias re-
cibidas de Barcelona y ei hecho 
de estar en Sevilla el principal 
punto de enlace entre los ferro-
carriles Andaluces y los de M. 
Z. A han dado lugar a nume-
rosos y contradictorios rumores 
que daban por ciert i la existen-
cia de numerosas ramificaeionei 
del complot dentro de la ciudad 
andaluza. 
Se ha hablado da detenciones 
-praotaaadaa entre el elsaento 
militar y de otra •poreióB da co-
#88, 
Parece comprobado que en ei 
aeródromo de Tabiadi haa sido 
arrestadas an ofísiftl dg*Gample-
mentó y un soldado, paro por 
searwas ajenas al complot revo-
lacíonario de que se oeupa la 
prensa. E l primero lo fué po; 
habar proferido conceptos aten-
tit irios a la disciplina, y el se-
gando por haber repartido ho-
jas subversivas. 
Ambas faltas fueron denun-
ciadas per los mismos soldados 
ds la base sérsa, y por alias ss 
inatruya sumario por el cszbíe-
danta señor Pastor. 
También han eiroidado noti-
ei is de algaaas detencioHea 
©factuadas en el cuartal de I i -
geaieros. 
E l cernesrio de policía mani-
festó, por au parte, que en los 
ferrocarriles Andaluces ha de-
caído mucho el entusiasmo que 
antes habia por la huelga, ai 
bien es cierto que racientemanta 
han aparecido en las cercanías 
de la estación de San Bernardo 
«nos pasquines exitmdo a la 
haülga. 
E n cuanto a la Compañía da 
M. Z, A , las imprssioaes qou 
muofao mejores, paea allí ni si-
quiera se habla de huelg'-. 
Un tonel de dinamita 
Ba'C-lona, 31.—Se ha averi-
guado que el establecimiento de 
la calla da Maiiorea, convertido 
en taller ce coüstruüoiín de 
bombis ha sido depósito de una 
tonelada ds dinamita procaden-
to da M.nres i , parte de !a cual 
se eínpleó on cargar numerosos 
artjfaetoa osflosivos que debej 
eaoontrarse aimasenalos en un 
lugar que se ignora, 
Eníre ios papales encoat.-aáos 
en el taller h y ua recorto de 
periódico referente a uaa v sta 
por tsnenoia da explosivos. 
Para los damaificaáos par 
las lauadaciones de Gerona 
Bircalona 31. — E l dipntido 
del Parlamsata Catalán aañoE 
T-ialeí b.\ entregada al señor 
Mis iá el importo d.-l donitivo 
que los dipat iáos haoen ea ba-
aefioio de loa dimnifioados 
las iiiuadas'.oass da Q-eron 
poi 
L e r r o u x a Madr id 
L u z Q m t ú i F u e r z a 
E l é c t r i c a M a l a g u e ñ a , S . A . 
Distribución de energía elfctdea da atu tsasiáa 
OficinastMAESTRANZA, nüm. 2 MALAQa 
Barcelona 31.—A las siete de 
la noche ha aaíido en automóvil 
para Madrid el señor Lerroux. 
H u e l g a de curt idores 
Loroa 31.—Los curtidores de 
esta ciudad han ananciado para 
el lunes la huelga del gremio, 
caso de no aceptir ios patronos 
las bases concertada':!. 
L a s e m a n a p e d a g ó g i c a 
CasfcellóD, 31 .—En él Te»tro 
Principal ha dado término la 
joraadi p a i a g ó g ñ a presidiendo 
la sesióa el Director de Primera 
enseñanza señor Llopie, 
E n el hotel Suizo ee celebró 
un banquete. 
Después de la huelga de 
Salamanca 
SslaaaaLCi, 3 1 . — A oonse-
oneacii de la pesada huelg - ge-
neralas dependientes de comer-
cio, lea patronos han acordado 
-daacon'ar el saeHo de-los días-
de paro. 
Los dependientes después de 
cassaltar con la Ejecutiva de la 
U, G, T. se han opuesto a tal 
prstenaión. 
Caso de insistir los patronos 
en aa propósito, loa dependien-
tes están dispuesto a preae.it ir 
demanda colectiva da horaa ex-
traordinarias ant) el Jurado 
Mixto y en último extremo a 
declarar de nuevo la huelga ge-
neral. 
La desírucciéa de las bom_ 
bas da la calle de Mallorca 
Barcelona, 3 1 . — E l Cornac-
dan*e militar de la plazx gane-
ral Batet ha declarado q-ua ma-
ñana, quedará destraidas las-
bombas encontradas en la calle, 
da Mallorca. 
Una recepción 
Biroslona, 31. — Mañana se 
oalebraFá ea el palacio de l a 
Generalidad una rscapcióa dra 
.gala a la que ha aido invitada el 
•oaerpo coasahr y las autorida-
des. 
Aterrizaje forzoso 
Caeaea, 31 ,—En término el 
da L a d m i a , a causa de la nie-
bla ha aterrizado un aparato 
tripulado por el capitán Arias 
Salgado. 
Una conferencia del señor 
Maríiaez Barrios 
Alicante, 3 1 , — E n la inaugu-
E l partido radical quiere n m 
S s p á b l i c a liberal y democráti-
ca, donde no se acrediten eatoa 
nombres con sólo hablar loa pc-
lítiooa: tiene qna hablar el pue-
blo. 
El señor Martínez Barrios fué 
ovaeiocado con entusiasmo. 
A L C E R R A R 
Unas noticias desmesuradas 
Madrid, 1.—(Madrugada).— 
E o el MinistWTO'de -la-Goberna-
ción, a iasíetece y media de la 
a«ohe, el Alcalde - de Mtirata de 
Tijufia, José Mítria de laa He-
ras envió un télsf jasma pidien-
do al lainisiro da la Goberna-
cióa f aerzas por haber ocurrido 
inoideataa ea "la P b z a pública 
del pueblo. 
E n loa primeros momentos sa 
creyó qnese^trataba. de inciden-
tes de carácter política. 
A la una. de la mudrugada se 
recibieron informes del coman-
dante dal- puesto de la guardia 
civil aolaraodo qne se trató de 
una riñii.osurridaspor el reparto 
da uvss d s f A ñ o na«vo, entre un 
sgr río y un socialista. 
E l agrírió'dió usa apuñalada 
a l socialista, hiriéndole grave-
mente. 
La madrugada en goberna-
ción 
Madrid, h (madrugada).—En 
el ministario de la Gobernación 
ae celebró la solemnidad de la 
entrada dal año como de^oos-
íumbre. 
E l señor Casares Q droga 
can el aubseoretario del Depar-: 
ración del nuevo Círculo I I tdi-I tam9nt0) el director general de1 
cal, confaranoió ol ex ministro 
da Cooaau:cjciones, eeaor Mar-
íiaez Barrica, sobra el tema «A 
dinda vamos y por qué c i m i 
ao3>. 
D jo | ae antea da U Rapúbli-
ca todoa ios eusmigos da di. mo-
aa«quia formaban ea la fiia del 
partido E v i r a a l , 
Cu m io loa radicales gobiar-
aan todos viviremos dentro de 
la ley aunque par* ello haya qae 
raformir loa preosptoa légala5 
fandameatalea. 
Loa radicales no tienen la 
jactancia de pensar qae pueden 
gobernar solo en une fecha pró-
xima. 
Cuando loa radicales estén ea 
el podar todo el mundo sa daa-
anvolvará deatro de la ley. Pues 
los radicalea son tan liberales 
qae hasta a los m'smos enemi-
gos de la. República les perm-
tirán que sa desenvuelvan siem-
pre que no constituya un pe'i-
gro para el régimen. 
Los radicales no a a arriesga-
rán jamáa a eaaayos de avanza-
do saatido social, como el que 
ea la actualidad sa desarrolla 
ea occidente de Earopa, paro si 
el país lo exige y camina por 
esos derrotaros, loa radicales 
coatiaaaráa en a a posición ac-
tual de oposición aerena. 
Sagacidad,y altos empleados co-
misrou en unión de loa periodia-^ 
tas las tradicionales uvas. 
De Administración 
Debiáo a la venta y circula-
ción de AMANECER la propa-
ganda por medio de nuestro 
diario es de notorio rendimien -
io; nuestros anunciantes lo de-
muestran de continao, pues siem-
pre que contratan anuncios, des-
pués de dar cumplimiento a lo 
contratado, envían nuevos tex-
tos y convienen nuevo número 
de inserciones. 
Si ha destinado usted fondos 
para hacer propaganda de sus 
productos, consulte nuestra ta-
rifa de publicidad; para ello, 
llame al teléfono de nuestra 
Administración núm. 2438 in -
dicando sa domicilio, e inme-
diatamente, un empleado de 
ella, se personará en su casa 
cara presentar a usted la tarifa 
de anuncios. 
Dicho empleado lleva atribu-
ciones bastantes para concertar 
precios en anuncios por inser-
ciones, semanales, quincenales, 
mensuales y en contratos de da-
ración. 
Encontrará siempre \ 
Lea la humorística novela 
noticias á e i n t e r é s 
en este per iód ico . 
4 U N H O M B R E D E B I E N » 
50 céntimos e \ e m o ' ¡ a : 
—-Tr»—>»»gw»«TT^  - •••••••••••••••• asssu«i 
G o y a 
: : Hoy, desde Jas 2ir«SHim5>«ílJ de 
L A V U E L T A A L M U N D O 
P o r ' D O U G L A S Fa koANKS 
(Hablada en esoañol). 
• • • ' 
• m 
!í 9 Mañan*Lunes E S T R E N O de la más linda \ 
\ \ f come<iiaJqi:e ha presentado el cino stín'oro 
ij L a c o n q u i s t a d e p a p á 
Super-film Paramount 
i l Por Paul Lukas y Doroty Jordán. 
ÍJí'Coítto^j Borraa de es ra Empresa, esfrenerá 
un extenso programa de cemplemenlo. 
• a 
•••B »«aaa«B«aaa 
C i n e 
Alañana Lnnes - MonuBoentai programa d<»b!e 
¡Dos produccisnes extras!! 
¡Tres iiotos~de paogramal! 
« L a a u d a c i a t r í i m í a » 
Pelícaia do sonso iateres 
- y — 
« C a m i n o d e ! i n t o r f l ^ 
(Habknia en español) 
Emborgon a uskj «ster» 
Ha sidta. embecs^dajria - casa 
ado suiíaprasión.dersoff l^Wai'LitaOcey y sus í «rentas^&n 
Western Élec tr i^ ha perí^c-i 
•• cione.-
U do, ohminAndo- en soto micro-
fono y ¡empleando'dos brazos 
ií con • . « Q micrófono cada uno^ 
:: sien<i»4a base^écDÍc«-qae=dos 
:; micrófanos recog-en el sonido 
con*ma mayor perfección. 
el Banco-para resoeuider de^a 
reciamaciiSn pocr4€C) dólares 
^ue su'sntigxio h represantante 
tiene preseatada catvíra'-eila. 
Este pleito hasstiscitado en 
Hoílywooátcomentanios. 
ba ex-co^tUa del 
íSúg*} se \ i a < H : a s o ^ 
Se ha hetíio póWico-í 
l a producción francesa 
Durante'les últimos meses se, 
íhiEKi • producido en Francia 92 
•¡peiienias.directas, T5versio«as 
vqBe Estelle Ta¿lor, fa. iaincesas de otras p>eKc«ias, 
ex ¡esposa dotjacküemp 
sy, se va a casar con 
shn Warb«Ron. 
Tío s e r á la éltima vez. 
^ « d o b l a ^ a s v 41- aswntos cer-
tas. 
Francia ha legrado res urgir 
en el arte cinerwStüfco. 
Lowei se divorcia 
Stan Laurel v »a esposa sa 
hea separado. Laurei'eréf regó 
a su ex 300.000 dólares, que-
dáivdese ella al cuidado de !a 
nif.a da ambos. 
/ a muchascabecitas frivolas 




C O^RSE O D*E H O L L Y W O O D 
sensaaonai 
El autor nos da aquí una reseña de esta obra fantástica y se brenatura!, que promeíe ser unp 
de las películas más extra ora ¡ norias de loe tiempos modernos. 
Vilma Banky y Ronal i Colman en una intetesante -estena d e ^ A m a n t e s » , 
í;niiiiiiiitiiiiiiiuaHHnii"iiii»'">"K>'"ll"ll<l,"llc,,ulllik",,l,a',u liiiiiiiHiuitiiitiaHtiiiiiiinuiiiiiuiutiuiiiiutuiiuumMUMUiMiniiiuiiiuMijú 
China pone el «boycot» a «El expreso de Shanghai» 
sido censuradas —, de no destruir 
el negativo de «E! expreso de Shan» 
ghai», por considerar este film como 
un insulto y una difamación de las 
costumbres chinas. 
La Paramount trata de arreglar esto. 
E l Comi té do Censura de China 
ha anunciado que no vis ionará ningu-
na pel ícula Paarmount más—lo cual 
equivale a una prohibic ión de exhibi-
ción, ya que no pueden presentarse 
ne públ ico las pel ículas que no hayan 
Los esposos a la greña 
Victoria de OIszabal, fx esposa 
fíe Tom Míx, reclama a éste 50.000 
d ó i a r s s que le p res tó . 
El famoso vaqucro,por toda contes-
tación, no sé le ha ocurrido otra cosa 
q je der una vuelta a! mundo. 
De cámo nació la idea bás ica de «Kong», 
me contaba personahncr.te Msrian C. Coo-
per haca pseos d ías , r e c o r d á n d o m e unu v i -
sita que hiciera a las oficinas de Wi l l i s 
O'Bnen, el inolvidab]e creador de «Ei mun-
do perdido», especislista en animales pre-
his tór icos . Observando algunos dibujos de 
animales antidiiuviarK)s hechos porO'Brien, 
Cooper concibió la idea da cuán interesante 
ser ía el mezclar ea un argumento la edad 
prehis tór ica con la edad moderna, y hacer 
revivir algunos de aquellos seres desapare-
cidos dentro da la civilización de nuestro 
siglo. L'evando m á s lejos su fantasía l legó 
a imaginar la posibil idad de que, en aque-
llos tiempos, existiese a lgún animal de fuer-
zas extraordinarias que dominase a los 
d e m á s , y que un últ imo ejemplar de él re-
p roduc iéndose a t ravés de los siglos, fuese 
cazado en nuestros d ías , y as í se creó a 
«Kong», hombre-bestia, rey de la isla de 
Calaveras. 
El argumento es atrayante en todos sus 
aspectos. Un famoso productor cinemato-
gráfico de cintas de cace r í a s , se prepara en 
Nueva york para embarcarse en una nueva 
y misteriosa expedición hacia un lugar des-
conocido, cuyo secreto sólo él po ;ee. Con-
vencido de que no es posible hacer película 
alguna da la vida animal de regiones salva-
jes sin que intervenga una majer que dé 
valor románt ico al tema, busca infructuosa-
mente a la heroína , no encontrando a ningu» 
na actriz dispuesta a afrontar las peligros 
de un viaje a ¡o desconocido. Pero la recluta 
por fin entre una muchedumbre de desocu-
pados: la miseria y el hambre deciden a 
una muchacha a a c o m p a ñ a r l e . 
El barco navega hacia los mares del sur. 
Por fin un día, tras una espesa capa de ne-
blina que se rompe, aparece una isla extra-
ña , coronada por una m o n t a ñ a en forma da 
calavera. Existen aiíí enormes ruinas pre-
his tór icas que aparecen destruidas por una 
mano gigantesca, quedando apenas en pie 
una muralla semejante a la de China, que 
abriga entre ella y el mar una aldea de i n -
d ígenas de aspecto salvaj'e. Sólo entoncas 
e! explorador explica a sus c o m p a ñ e r o s , 
que ha conocido por casualidad la historia 
ex t raña de un monstruo antidiluviano que 
habita esa isla; y que su p ropós i to es u t i l i -
zarle como figura principal de su produc-
c ión . Se organiza una expedic ión a tierra. 
El segundo de a bordo enamorado de la fu-
tura protagonista, les a c o m p a ñ a decidido, 
sobre todo, a defender la vida de su novia. 
Los nativos reciberupacíf icamsnte a Ioí ; x-
pedicionarios-y Ies cuenten do la h c h i 
constante para^evitar que el monstruo, 
vivó en las sebeas, cruce la gran muralla 
cuya puerta de proporcioaes gigantescas 
j a m á s permit i rán que se abra. Temen al te-
rr ible «Kong», pero le adoran a la v. z como 
a una divinidad absoteo. 
Mediante diversos ofrecknientDS se acce-
desaipermitir que los forasteros crucen, a su 
propio riesgo, la peligrosa puerta, y és ta se 
abre y se cierra tras ellos, de jándoles en un 
riachuelo que conduce a t ravés de «la selva 
de los mons t ruos» , donde el grupo tiene su 
primer encuentro con un dinosauro. repti l 
acaá t i co que les comprueba ¡a t radición da 
que en aquella isla viven aún espec'.es da 
numerosos animales antidiluvianos. L > fiera 
les.arranca a unajde sus -hombres y cuando 
van a perseguirle, aparece «Kong» a t r a í Jo 
por e l ruido de la lucha. Sus proporciones 
son gigantescas. Es una e spec i í intermedia 
entre el hombre y el mono, da una estatura 
no menor a siete metros, de una fuerza y 
una«agi!idad de acuerdo-con su t a m a ñ o . En-
furecido arremete contra ios exploradores, 
pero le atrae en medio de su brutalidad la 
ex t raña belleza blanca de la muchacha y la 
roba antes de que nadie pueda impedir lo. 
La persecución que sigue termina t r ág ica -
mente cuando «Kong» rompieido un trozo 
de>un barranco haca caer a todjs los hom-
bres en un precipicio infestado de enormes 
reptiles de la época preh is tó r ica . Ei explora-
dor logra salvarse dando un salto a t rás , 
mientras e! joven marino se sostiene en s.u 
ca ída enredado en algunos matorra'es, sos-
teniendo allí, un momento d e s p u é s , una lu -
cha épica contra una a r a ñ a de proporciones 
superiores a las de un ser humano. 
Horas más tarde el muchacho llaga ha;ta 
la guarida de «Kong» decidido a jugarse la 
vida, mientras el explorador vuelve a la al-
dea en busca de refuerzos. Entre tanto, un 
«retrodácti lo» rept i l alado de terrible aspec-
to, pretende arrebatar su presa a Kong, en-
t a b l á n d o s e una lucha que el marino aprove-
cha para libertar a su novia, a r r o j á n d o s e 
ambos al r ío desde gran altura. K^ng Ies 
sigue pero no le es posible alcanzarles an-
tes de que crucen la gran puerta de la mu-
ralla de la aldea, donde se r eúnen con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l deseo de todos es huir pronto de allí 
pero el productor se opone. Sus proyectos 
son otros. Quiere él dominara «Kong», ca-
zarle y llevarle encadenado a Nueva york 
donde su exhibicisn produci ré una fort.ina a 
repartir entre todos los qua le ayuden. Con 
ess objeto hab ía -hecho ya vaciar y rcf i rzar 
con acero, sin expl'icar para qué , ia encruMi 
bodega de! navio. Paro no tóiy macho que 
esperar.. Es «Kong» mismo quien viene ha-
cía ellos, despertados ya sus apetitos.huma-
nos por la. carne blanco ds la extranjera. 
Los nativos quieren Cerrar la enorme puer-
ta, p«ro el explorador, revólver en mano, so 
los impide- Quiere la lucha. El monstruo 
eparccj y so avaienza sobre la muchr.chi 
que huye despavorida por las calles da ¡a 
a d í a , desiruida por los pasos ds aquel 
ch impancé gigante. Pero muy pronto, me-
diante un ataque con gases asfixiantes, Kang 
cae desvanecido en medio de una calle y a l -
gunas horas después está en cautiverio en 
las bodegas des navio. 
Volvemos a N ;eva yotk . En el Madison 
Square G i r d e n va a exhibirse a ia enornio 
fiera antidiluviana que rendida por el enca-
denamiento parece haberse domesticado, si 
bien sus ojos siguen siempre o la muchach i 
here ína de la aventura y cuyo retrato apa-
rsce a diario en todas partes. Se abren las 
puertas del local y una muchedumbre le i n -
vade, ten curiosa por ver a Kangcomo a la 
muchacha que aquel tuvo en sus garras, y 
Kong", enfurecido al verla rodeada p o r u ñ a 
oía humana que la apretuja, rompe sus ca-
denas produciendo un tenibie páa i co . Aque-
lla huyo hasta el hotel que queda frente al 
teatro, pero K )ng la sigue y después de no 
pocas peripecias logra arrebatarla de los 
brazos de su novia, huyendo con ella por 
encima de los enormes rascacielos neoyor-
quinos, y en demanda da seguridad, Kong 
no encuentra otro, sitio nías seguro que la 
alta torra del Empire, el más a'to de ¡os ras-
caaielos del mundo. La ciudad entera es tá 
en alarma; policía, bomberos y servicios dé 
aviación acuden en auxilio, no a t r ev iéndose 
a hacer fuego sobro Kang te-nerosos de ma-
tar a 1^ muchacha. Un aviador se acerca a 
lo alto de la torre y Kong acostumbrado a 
luchar contra los enormes pá ja ros antidilu-
vianos, deja su presa a sus pies y e.tirando 
sus enormes brazas pesca al pá jaro mecán -
co des t ruyéndo le , mientras su piloto cae a 
la calle t r ág icamente . Un segundo, aprove-
cha aquel instante para ametrallar a Ka:ig 
que moribundo, alcanza a temar nuevamen-
te a su blanca c o m p a ñ e r a para mirarla con 
toda la bondad de sus oj as semi-humanos, 
cayendo en seguida como una masa, desde 
el enarme rascacie'.o hasta la calle. 
•«.••••ix.aiiic 
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G O Y A E C H E G A R A Y 
«Usted es mi mujer» 
Una conquista del cine europeo. Un gran film 
cómico tendente a lo humorís t ico pleno, cuyo se-
creto era sólo de los yanquis antel de! cine sonoro. 
La U . F. A . , esa editora que siempre es tá en la 
avanzada del cine universal, acaba de producir en 
francés un magníf ico vodevil, de costumbres pari-
sienses, titulado «Usted es mi mujer» , que ha es-
trenado el cine «Echegaray». 
Enredos. Intrigas. Gran efecto cómico . D i á l o g o s 
hilarantes. Magnífica la adap tac ión musical. De 
ella destacan dos chispeantes canciones. 
La real ización e s t é a cargo de dos directores: 
uno francés y otro a lemán , cuya co laborac ión ha 
dado por fruto un film en el que se funden la espi-
ri tualidad del ambiente francés con la t écn ica 
perfecta de los realizadores a l emanes» . 
«Lísíed sera mi mujer» ha constituido un gran 
éxito de risa, confirmando el avance que en este 
género en poco tiempo ha dado el cinema eurooeo. 
MICKE7. 
«La vuelta ai mundo con Douglas Fciir'oanks» 
Una pel ícula da Dauglas, aunque sea en forma 
de revista, es una cosa siempre interesante. 
En esta, que ha estrenado el cine «Goya>, Dou-
glas ha querido r e t r o t r a é r s e l a aquellos felices 
tiempos en que los escenógra fos tenían menguado 
trabajo y la acción se desarrollaba casi en sn tota-
l idad al margen de los estudias. Pero como Hol ly-
waod y sus alrededores son lugares fijados en la 
retina de todos los espectadores de «cinema». 
Douglas nos ha llevado de ia mano a través de un 
rnunao exótico y extraordinario, y ha logrado cap-
tar trozos de v ida ; y costumbres da un valor docu-
mental magnífico y muy interesante. 
En este nuevo marco Douglas es algo ex t raño , 
que pona de manifiesto, con gracia difícilmente 
superable, la diferencia entre razas y civilizacio-
nes y llega a emocionar en aigana escena en que 
se pone a prueba su valos y su elast eidad. 
SINCRO. 
Sí a nara•••••«•••asa• 
P e t i t P a l a i s 
ERNESTO VILCHES, el actor 
más famoso, en la apasionante 
obra de E. G a s t ó n Leroux, 
C H E R I - B I B I 
Producción Metro-Goldwyn 
(Totalmente en espanoi) 
Con María Ladrón do Guevara; 
María Tubau, Mar ía L . Callejo, 
Tito Davison y Soriano Viosca. 
No dejen de ver la pe l ícu la 
cumbre de [atemporada 
el Jueves 5 del próximo Enero. 
T e a t r o L a r a 
Hasta el miércoles continúa 
con extraordinario éxito 
E l proceso de Mary 
Dugan 
Totalmente en español 
Por Mar ía L. de Guevara,E:vira 
Moría, José Crespo, Rivelles, 
Ramón Pereda, Juan de Landa 
F e t r o C e r v a n t e s 
P E T I T P A L A I S : : « E l p e r f u m e d e I g d a m a e n l u t a d a » 
Nuevamente nos hacemos eco de una de las 
••••••••••HSBia». • •a&BIBIIBB. 
El Jueves 5 de Enero 
E l precio de un beso 
Por el ídolo JOSE MOJICA 
Comqanía de revistas mejicanas 
L u p e R i v a s C a c h o 
Hoy a las 6 de la tarde 
« L A T I E R R A D E L U P E » 
Noche, a ¡as 10: ESTRENO 
« A S I E S M I M É J I C O » 
Dos revistas de extraordinario éxi to . 
Mañana Lunes gran sorpresa. 
IBBflflBCBBEBB: 
.B-afeBBBBBBBBBBBB 
iRBBBIBEBC B^BBB.. BBBBBadBBBBCBaB 
pel ícu las cuyo género es da los que gustan al 
públ ico; muy propia en presen tac ión , intr igan-
te; «El Perfume de la Dama Enlu tada» es la 
segunda parte de las aventuras del in t répido 
r epór t e r «Joseph Rouietabi l le», h é r o e de «El 
Misterio del Cuarto Amari l lo», interpretada 
magistralmente por el propio actor Roland 
1 outein; pertenece a Films Osso. 
En el castillo de «Rocas Rojas»; suspendido 
en lo alto de un aprupto acantilado en un her-
moso paraje de la Costa Azu l , se desenvuelve 
parte del argumento, y allí es donde «Rouieta-
bille» va ( n busca de la mujer que cree es su 
madre; el recuerdo del perfume de la dama 
enlutada que le visitaba en su niñez, le da va-
lor para perseguir con denuedo a los que aten-
tan contra la felicidad de dicha dama. 
«Larsan», el primer marido de «Mati lde Stan-
gerson» (Huguette Ex-Dufios) al que cre íamos 
muerto, fué solamente narcotizado y aparece 
ante «Matilde» persistiendo en que huya con 
él , a pesar de haberse casado és t a con «Dar-
zac», a m e n a z á n d o l a para ello con delatarla a 
la justicia por bigamia. 
En la captura de «Larse'n», el cual toma la 
figura de algunos de los diferentes personajes 
del drama, motivando con ello el recelo entre 
é s t a s , con el inesoerado desenlace, estriba 
todo el in terés de la pel íuula . 
Elogiamos sinceramente al s impá t i co carac-
terizador de «Rouietabi l le», por su ingenie. 
E X C E L S Í 0 R I P A S C U A L I N I 
M a ñ a n a Lunes Estreno de la superproducc ión 
« M o l l y o l a g r a n p a r a d a » 
E N E S P A Ñ O L 
El Jueves 5 de Enero — Estreno de la gran película 
« E L D I A B L O B L A N C O » 
Por Ivan Mojouskine, Bstty Aman y L i ! Dagover. 
¡Una pel ícula de alto valor d ramát ico! 
Hoy desde las 2.—La preciosa comedia 
La preciosa comedia en 6 parles (completa) 
« D E L A M I S M A C U N A » 
Por el gran actor Ricardo Cortez 
y la superproducción en 5 partes (completa) 
R I C A R D I T O , D E T E C T I V E 
Por el gran atleta y sa l ta r ín Ricardo Talmadge. 
Mañana Lunes dos grandes estrenos 
Mariposas de la noche - Hijas de Eva 
Por Ricardo Cortez PorAnny Ondra 
8 DiHT^Rgo.V-Eeaa-o 1 9 3 3 
D e l E x t r a n j e r o 
Información desmentida 
Rio Janeiro, 31.—El ministro 
de Negocios Extranjeros ha 
desmentido rotundamente que 
el Gobierno brasileño haya en-
viado ninguna nota enérgica a 
los de Perú y Colombia, en 
caso de conflicto, sobre las 
aguas jurisdiccionales del Ari-
tonas, como se aseguraba en 
ciertas informaciones de proce-
dencia inglesa. 
La reducción de sueldos s 
ios funcionarios postales 
Dublín, 31.—El jefe del par-
tido laborista ha dirigido al 
Gobierno un enérgico ultimá-
tum, para que no sean reduci-
dos los haberes de los emplea-
dos postales. 
E l Gobierno ha suspendido 
dichas medidas. 
España y Francia en Africa 
París, 31.—En el periódico 
«Acíion Francaise», el general 
Dubois estudia la cuestión de 
Rio de Oro y asegura que el 
Gobierno francés debe entablar 
negociaciones con España a fin 
de que ésta le ceda el «iníer-
iand» en aquella zona y en 
cambio Francia abandonaría 
t;us derechos sobre Tánger en 
favor de España. 
'En las -Cámaras mejicanas 
se exalta el afecto a España 
Méjico, 31.—En las reunió 
lies del Congreso y del Senado 
tnejicano se dió ayer un espec-
táculo grandioso. 
Entre ovaciones incesantes 
fué leído el mensaje que se di-
(ige a los señores Besteiro y 
Azaña, en el cual se emplean 
ias frases más afectivas para 
España. E l entusiasmo de las 
Cámaras, incluso el del público 
que llenaba las tribunas, cul-
minó en el momento en que 
apareció la delegación de los 
diputados que han de venir a 
España, acompañados del em-
bajador español, señor Almez 
del Vayo. 
Se pronunciaron discursos 
de exaltado afecto para nuestro 
país. 
E l señor León, uno de los je-
íes políticos, dijo: 
—España, al abrimos el eré 
dito que nos ha concedido, no 
lo ha hecho movida por resor-
tes materiales, sino por algo 
que está por encima de todo 
esto. Al obrar como lo ha he-
cho ha demostrado que tiene 
fe en nuestro país. 
El señor Padilla, ex ministro 
de Instrucción pública, dijo que 
la actitud de la República espa-
ñola resonará en los Andes y 
en las cumbres más altas de 
Aíéjico. 
El señor Márquez, ex minis-
tro de Agricultura, dijo que Es-
paña y Méjico tienen que reali-
zar una gran labor espiritual y 
comercial. 
Una campaña de despresti-
gio de la República española 
Casablanca. 31.—La Precsa 
francesa del Protectorado en el 
Sur marroquí y la Prensa ma-
rroquí está realizando una es-
candalosa campana de des-
prestigio de la República espa-
ñola. 
El lenguaje que emplean es 
asaz, vioiento y desenfrenado, 
v no deja de producir cierta 
a irma. 
E l Estado polaco y las pro-
piedades del ex Zar 
Varsovia, 31.—La condesa 
Brassoff, viuda morganática 
del gran duque Miguel Alejan-
drovich, hermano del zar Ni-
colás II de Rusia, intentó un 
proceso contra el Tesoro po-
laco, al que reclamaba una in-
demnización por las propieda-
des dejadas por el marido, es-
timadas en cuarenticinco mi-
llones de francos. 
Las citadas propiedades pa-
saron a poder del Tesoro po-
laco en virtud del tratado de 
Riga, que disponía la incauta-
ción por el Estado polaco de 
todos los bienes que pertene-
cieron a la familia del zar. 
La condesa Brassoff ha per-
dido el pleito y deberá pagar 
ias cosías, que ascienden a diez 
y nueve mil francos. 
Descubrimiento para obte-
ner azúcar 
Berlín, 31.—El sabio químico 
alemán doctor Berg.us ha dado 
con un procedimiento para ob-
tener azúcar de las maderas de 
L e a t o d o s l o s d í a s » 
e s t e p e r i ó d i c o 
m VEINTICINCO PESETAS MENSUALES 
Aparatos ds radio ú'.timos modelos para oir las principaiesj 
emisoras del mundo» 
C A S A M E R I N O 
Almacén de material 
•núm. I I . 
eléctrico. • 
— Teléfono 
- A'amsda de Pablo Iglesias, 
2227. — Málaga 
S o c i e d a d d e Profes iones! _Cu.a,:t0- - Nombramiento 
! Comité, comisiones y delegados' 
y Of ic ios V a r i o s 
CONVOCATORIA 
Esta Sociedad convoca a sus 
afiliados a la junta general que 
se celebrará el lunes 2 de Enero 
a las nueve de la noche, para tra-
tar al siguiente orden del día. 
Primare. — Lectura y aproba-





Quinto. — Proposiciones, 
g"os y preguntas. 
Por la importancia de los asun-
tos a tratar se ruega asistan los 
afiliados.—El Secretario, A. MA-
DRID. 
• — — • • ^m^^m ' 
Part ido S a c i a ! Revo lu -
c ionar io 
MALAGA 
El domingo día 1.° de Enero 
de 1933 a las diez y media de la 
A t í n j i Q i / t r i d c r 




. e 11 a 12 
y 
de 6 a 7. 
pino, abeto y haya. Dicha-azú-
car será de tan buena calidad 
como la que produzca la mejor 
caña antillana, con la verrfaja 
de una mayor baratura. 
De las mismas maderas que 
obtenga e! azúcar, ei doctor 
Bergius extraerá alcohol de dos 
clases. 
L a política serbia 
Belgrado, 31. -Los jefes del-
antiguo partido republicano 
serbio, actualmente ilegal, se 
han reunido en Belgrado y han 
acordado aplicar la oposición 
croata exfcraparlamentaria acor-
deda en 7 de noviembre. 
Declaran que ellos recono-
cen tamb én la soberanía del 
pueblo como origen de todo 
poder político y que aceptan el 
año 1918 como punto depar-
tida para la reorganización del 
Estado en Federación, con un 
Gobierno que se apoye en la 
clase campesína,que constituye 
una gran mayoría en el pais. 
Terminan afirmando su con-
vicción de alcanzar este fin por 
las vías legales. 
Los ex diputados de Volvo-
de, republicanos serbios y el 
ala izquierda del antiguo par-
tido agrario serbio son, pues, 
ios imicos grupos de oposición 
exiraparlarnentaria que se han 
declarado de acuerdo con el 
bloque demócrata campesino 
croata sobre las bases indica-
das más arriba. 
F a r m a c i a F . S a v a l 
S T B A C H A N . N ú m . * 
A b i e r t a h a s t a l a s 1 0 y l i 2 d e l a n o c k s . 
mañana, gran mitin de afirma» 
ción Socia'-Revolucionaria en el 
local del Cine Moderno. 
Tomarán parte en el acto, dos 
carneradas del Comité local de! 
Partido, Ramón Oliveras y Car» 
los Cuerdadel Comité Regional 
Antonio Balbontin, por el Comi-
té Nficiona!. 
EL COMITE. 
F e d e r a c i ó n P r o v i n c i a ' 
d e A r t e s G r á f i c a s 
R e u n i ó n ex traord inar ia 
T«nierdo presente la iispc-r-
Y el Diputado der pueblo^José^tancia t}ue psra los Grafitos tie-
ne la tarifa de salarios míniajes 
quesadaen-la «Gaceta» de í . " 
del pasado mes de Diciembre, 
y cuya vigencia empieza enl.0 
de'Enero corriente, esta Directiva 
ha determinado conrocar o todos 
los compañeros a la reanión ge-
neral extraordinaria, que sa ce-
lebrará hoy 1.° de Enfero, a las 
10 y media de la mañana, en 
nuestro domioiiio social, Piaza 
de ¡a Aurora, 9, para explicar a 
los carneradas el alcance d e c -
eba tarifa y acoplamiertto de per-
sonal. Al propio tiempo se trata-
rán otros asuntos de importancia 
vital para todos los Gráficos. 
Huelga, camarades, el tener 
que recomendaros la asistencia, 
ya que los asuntos a tratar tanto 
nos af jeta a todos. 
Málaga, 31 Diciembre, 1932. 
Ei Secretario, Juan Cotta.ir— 
V.0 B.0 El Presidente, José Ro-
mero. 
S o c o r r o R o j o I n -
t e r n a c i o n a l 
Gran velada teatral 
E l domingo, día 1 de Eneroi 
se celebrará una velada teatral 
en el centro obrero de calle del 
Cerrojo, núm. 1, a ¡a3 9 de la 
noche, con el sígaienta pro-
grama: 
1.° Eepreseníaoión de la co-
media, original de los hermanos 
Quintero, «El sexo débil». 
2:° Parodias cimicas. 
3,° E l gracioso saínete «Ma-
ñanita de San Juan». 
NOTA.-Será inpresoíndible 
la invitación a la entrada al sa-
lón. 
Otra,—Los camaradaa que 
quieran invitaciones pueden re-
cogerlas en nuestra Secretaría, 
Gen ojo 1, todos los días, de 8 a 
diez y media de la noche. 
G r u p o de base « R o s a 
L u x e m b u r g o » 
Por la presente se citan a to" 
dos ios camaradas pertenacien-
tes a este grupo a la reunión que 
se ha de celebrar el Innea día 2 
de Enero a las 8 1¡2 de la noche 
en el sitio de costumbre. 
Por ser los asuntos a disoatic 
de verdadero interés se ruega 
ja puntual asistencia. 
E l Secretario de Organiz iolén 
A t e n e o d e D i v u l g a c i ó n 
S a c i a ! 
C I N E M A 
C I N E G O Y A 
(Primer p r o g r a m a g a -
r a n t i z a d o ) 
« 1 1 e s t c h a r m a n t » 
( E s e n c a n t a d o r ) 
" E l a c o r a z a d o 
P o t e m k i n ^ 
El estreno del film «El acora» 
zado Poterr.kin», en el cine «Plus 
Ultra» ha constituido uno de esos 
éxitos que raramente se logran 
en una sala de espectáculos. 
Tal fuerza supérente, de reali-
dad, tiene esta película, que une 
a la parte documental, una de 
indudable valor artístico. El es-
pectador captado desde las pri-
meras escenas por los episodios 
altamente dramáticos, culmina 
en una emocióninonarrablecuan-
do se producen los fusilamientos 
de masas indefensas en la gran Gran acto público en bene 
ficiO de los Educandos Ra-1 escalera de Odesa, por la sóida-
Cionalistas i desea vil del nunca bien desapa^ 
recido Irrp2rio moscovita 
Para el doming-o día 1.° de 
enero, a las nueve de la noch?, 
en nuestro local social. Alame-
da de Colón, 18, se celebrará un 
gran acto púbbco en beneficio de 
los Educandos Racionalistas, en 
la que tomarán parte los alumnos 
de la escuela, Medina y Narvae/, 
y los camaradas Santana Calero, 
Moses y Robles, que disertarán 
sobre el interesante tema, «El 
comunismo libertario y sus posi-
biiidedes en España». 
Por tratarse de un acto cultural 
y sociiológico, rogamos a todos 
los Ateneístas y al público en ge-
neral acudan a este acto. 
La Directiva 
C A S A O R T E G A 
El mejor servicio óptico. 
Gabinete de graduación gratis 
de la vista,procedimientos mo-
dernos a cargo del médico 
oculista 
DOCTOR ALCALA. Da 3 a 5 
Acera ¿e la Marina, I . Optica 
La película es un testimorio 
histórico que tiene su origen en 
ia sublevación de la marinería 
del acorazado Potemkin. A lo 
largo de la cinta, el interés no 
decae. Las visiones de horror se 
suceden algunas con caract;r 
alucinante. Los intérpretes, real* 
mente geniales. Esto unido al 
excelente acoplamiento musical 
ya la magnífica fotografía, hacen 
de esta cinta una de las mejores 
que se han rodado sobre el tema 
ruso. 
Ñ 
D O C U M E N T O S 
Se gestiona toda c1as3 d* 
ellos en Centros oSdales da toda 
España {certificado da panala* 
partida de nacimiento, ato), M*» 
rículas aoposicionas. 
Central Gomar alai 
Corresponsal en .Málagas 
AUTOBL2CTRIG 
Alameda da Pablo I^lasias. i * 
leléiono o.* 1332. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a d e l C h a r r o 
S u m i n i s t r o de e n e r g í a e l é c t r i c a en a l ta t s a s i ó n 
G l i c i n a s : M a e s t r a n z a n ú m . 2. - M Á L A G A : 
E L Fm DEL rafSTE H É R S E 
i n b S i e r r a é e R o n d t i , s u c o b i f o 
e l 
h a s t a a y e r , ^ c u m b e 
n r r o d e l a g t r a r d ' i a 
n a l F l o i ^ s A r o c f K 3 
Durante el tH*©íeo sostenido con ei asesino r e s u l t ó 
un guardia civil muerto. - El s o t e n ® ée Flores 
Aro cha, a u n q u e herM®, logró internarse nueva-
mente en la Sierra 
L i v i a n o s antecedentes 
Son Babidss del público las 
andanzafi de este anormal, pro-
ducto de la anormal sociedad da-
.qe* todos formamos parte, qae 
jenfiló aa vokmtad y tesón hacia 
¡esos linderos deudo sa ahogai-
líos buenos consejos: la w a -
iganza. 
£1 bombre, creyéndose des-
iposeiio de unos derechos, juró 
' oxtarmiEar a la familia culpable 
; según él, y que era su propia 
ífamilia. Hasta shora, ea dos 
i intentos, había eliminado a cia-
ico personas. Y aspira-ba a la tc-
'tal extinción da los miembros 
famíi'ares. 
L a serranía de Ronda 
del capitán de la guardiit civil 
qtie segnía las hueilaa dsl-peli-
groso Flores. E l enviado es un 
vsnd-edor de naraajas. 
L a r e c o n s t r u c c l ' ó n del fcecho 
L a g u s r J i i c iyi l de Igualsja 
y Paraata, al manda del c ipi-
tán don Rodrigo Hernández, 
| cercaba ya al huido hace unos 
días. 
Había este jefe establecido 
una serie de hombres a lo largo 
del abrupto terreno que conser-
vaban un escalonado del que.. 
hósíi l , 
i imponente sia perder sti oarác-
iter acogedor, le sirvió de cc-
ibijo-
' Alrededor de este hombre y., 
idel escenario que la albergaba, 
jse han escrito muchas f a n t S s í m 
i ü n compañero de redacción, el 
lirónico precisamente,—Abaacal; 
!—h.zo, hace unos días, nna in-
;formación apropósito de esta 
vulgar criminal. Dec ía extric-
itamente lo necesario. Señalaba 
ie¡ porvenir del hombre huido, 
al que? otros reporteros rodea--
iron de un nimbo de clasicismo, 
de pintoresquismo, realmente 
Ifantástioo. Afirmaba—ha acer-: 
tado—qoe la piedra que le am-
baraba, sería sa tumba, As í ha 
isido, 
'< E l esquirofrénico, —palabrAS 
'de uuestro compañero —identi-
ficado coa la piedra en insenei-
bilidad, ha encontrado en la 
'piedra su amor mortal. Amor de 
'cobijo, celóse. L o tuvo para él 
íen vida. Y no podía soltarlo 
mientras alentara. 
L a s p r i m e r a s noticias 
; E n la tar ie de eyer, comen-
zaron a circular noticias en tor-
no al criminal Flores Arooha. 
He decia que hab a sido deten -
do y muerto. 
Intentamos telefonear conPd-
rauta, Benahavís , Igualeja y 
Oíros pueblos de la serranía, pe-
ro parece ser que el servicio 
telefónico de estos lugares es 
insufle ente o, quizás, se careee 
de él. 
Vista la imposib lidad de re-
coger detalles por estos medios, 
optamos por ding moa en de-
manda de datos a Ronda. 
Un rato después nos ponía-
mos en comunieac ón con el al-
calde de Ronda, don Josn Peí-
nado, el cual con la amabilidad 
que le caracteriza, nos corf r m í 
la mnertede Flores Arocha, por 
la guardia civil , añadiendo to-
dos los detalles que hasta ahors 
se conocen del nn del triatemen-
te célebre crimimi. 
Estos datos les fueron dados 
al señor Peinado por un propio 
d f oíimenta podría escapar erl; 
crimina!. Los pasos de éste , ló-
gicamente, habían da ser cono-
cidos. 
Aateasoche un confidante. 
paso en coaooimiento del jefe 
de ¡a gusrdia civil la preseEcia; 
de F b r s s Arorha en un "logar' 
conocido. 
E l jefá movilizó a sus fuer-
zas en grupos da tres guardias, 
!os que por dtferentas recorri-
dos llegaron a sitiar la chezi , 
en que s e g ú a las neticias per-
üoctaba el crirntaal. 
L a tal chozi, instalada en un: 
iugsr llamado «M«jai i i ia de !a 
Ene ina» , que está enclavada en 
el Arroyo Hondo de la S i e r m 
Palmitera y que pertenece al 
término municipal de Benaha-
v í s , fuá cercada por los núme-
ros de^la guardia civil, quienes 
quedaron al acecho. 
A l amauecer, Flores Arooha 
salió^del chozón. Inmediatamen-
te seje dió el alto por la ínetz i. 
E l criminal se di3 cuenta, al 
momento, de que estafea ence-
rrado y se dispuso a vender ca-
ra su vida. 
Se estableció enseguida un 
tiroteo del que, naturalmente, 
había de quedar inutilizado Fio-
res Arooha. 
E l plan de ataque estaba dis-
puesto da tal forma, que no po-
día escapar esn vida el criminal. 
E n efecto, a poco loa dispí-roR 
que partían del sitio donde es-
taba atrincherado el Flores Aro-
cha en unión del sobrino que le 
Ecompfüaba en sus andanzas, 
CiSÓ y los guardias avanzaron 
hacia el lugar que ocupaban 
aquellos. 
Tras la peña que le sirviera 
de parapeto yac ía exánime Flo-
rea Aroch* en medio de un 
charco de ssngre. 
E l sobrino, eia embargo, snn-
que herido, pudo escapar. 
Hasta í q u i las noticias que 
nos ficilitara el amable alcalde 
de Ronda, ei cual hacia constar 
que el resto de las netas eran 
algo confusas. 
A m p l i a n d o noticias 
Posteriormente, nuestro co-
rresponsal en Runda, nos con-
firmo tado lo relatado anterior-
mente, agregando ;que el t roteo 
había sicío intsasíBÍBao y. do re-
sultas da él halló la muart?, 
adeasás del crrmÍBal, nn guar-
d ia civil llamado Teodoro L ó -
pez, el cual pareoe ser sa acercó 
-demasiado al sitio en doade es-
taban, cubiertos porcuna piedra, 
al Plores Arooha y su sobrino. 
Probsbíeniante, esta guardia 
creyó-qna estaban muertos ím 
dos Flores, y se scercó. Es^pasi-
bla también que al essar tar 
disparos de los huidos, por 
muerte de Fiores^Arach* y%e-! 
rlda de su sofemQj.el'dfesgraciü-
do guardia, confiando en ia no 
agresión, avanzara sin^preciu-
cioa-es y el sobrino disparara 
sobre él. 
E s el caso^que.Teodoro López 
halló la muerte Jr^níe a eata 
oriminal, que a pesar deienfóear 
su odio solamente a sa'^f imilia, 
oausó la maerte de uni-hmbEQ! 
|extraño, que cumplía, senoilla-
iiijentef-eoa M^íiefeer. , 
Lamentsmosíes'ts peresnee. Y i 
l imantamo8ít*aíbié2fqHe no ha-
ya sido csptnradoj^lísobrino del 
cricainai, perqne, - da seguir i a 
Tuta da su f4o, coastitaye ueei 
oontica ac iés ' - fepe i igre . 
Ese muchacha, voluntario cri -
minal, es tá aún a tiempo de rec-
tificar su t ida. S i , por desgra-
cia, orienta su tesón hacia el 
abominable aspeoto que su tiou 
la sierra de Roi?d«-seg,n¡rá sioa-. 
do'teatro de vanas'pfóezas y nn 
constante peligro, 
Eso, s i ¡a herida que lleva, no 
le obl'ga a morir en m hueco 
de la sierra hostil, aunque pro-
teotera... 
E L T E A T R O 
CERVANTES 
f>r«s«o*ocTOn=de fo-Compañío-ds Arte Típico Moxicano <t«pe 
Rivas Cacho> 
Deí«enatíaa«ia del folklora az- ^ncesi6n de bailabies ,-típicos 
tees» catíBcén es o ; arthsas me- stiramericanos, orig-malitambién 
picaños su gira por "tierras de 
Europa, y natía más enw*B. S* 
Sxay algo qae, en el pueblo de 
Méi i cc , perdura a trawés de to-
dos los redftmentss coloaiales, 
«s a línea pura de la civÜizaciónj 
azteca, cora» expresión m^gnífi' 
«a de su estirpe india. Si hay, en-
tra los estimafeies valores de las 
•huestes de Lupe Rfoas Cacho, 
alg-aquo necesita del reírevaíacu-
sado, es el vasto panoratna folk-
lóricj que nos ofrecen. 
«La tierra de Lupe», revista de 
tisn Nepomnceno Cabrera, con 
que se presentaron anoche en* 
Cervantes. Lopo-.Rivas Cacho y 
su compañía,- es una sHcesion al-
ternada de estampas dialogadas 
y cuadros de revists, en que io 
vernáculo cobra auténtico perfil 
en una aleación do simples cali-
dades literarias y graciosas me-
lodías populares. ALHegFar aquí, 
necesito hacer raía observación. 
Las estampas •dialoig'adas de »La 
tierra de Lupe», como todo el 
teatro hispanoamericano, arreja, 
anta todo, una condictón primor* 
dial - da cosa ^primitiva, elemen-
íai, que, ae&so,'es'Ipr-raejor de su» 
solera, psrs» que soór.ecQg'e, en-
íriándolo, al púbtíco, de primera 
intención. N o i o s ñ o s valoros folk-
lóricos de^su ¿tesica; que se apa» 
derari iñmadí&aménte -del - Sni-
mo y del oidp. En justicia, hay 
que decir que «La tierra da Lupe»? 
consiguió un franco éxito. 
Después detun sabroso inter-
medio,.guarnecido de consagra-, 
doras uvas, ,himno nacional e 
hirnno,mexicano,' vivas-a.los res-; 
pectivos palios y otras delirantes 
expresiones, representóse una 
de don fíieponwcono Cabrera, 
•itrrtada <A través de América», 
« n que tienen su-puesto muchas 
de las diversas manifestaciones 
del'alma popular indohispánica. 
« 
Lupe Rivas Cacho—ftrerte, sa-
zonada belleza; gracia cimera 
en una recortada personalidad 
artíatica—de toda su excitante 
sensibilidad al espeefácnio. Con 
el señor Contreras, buon actor y 
cantante, consiguió las mayores 
ovaciones en les «Canciones me» 
xicanes»dol cuadro.décimo octa-
vo. (De esas canciones quiero 
sdestacar «La. corrida., do-Pancho 
-¥Hi&», deliciosa de sabor popu-
.lar,,brava como exponentOsde-un 
sentimi&nto racial). Luisa Rivas 
Cacho—grácil, morena estatua 
de brevedades v e n ú s t i c a s — - e s 
una bailarina de exceleatoíest i io ' 
-cjue,-en la «Daaza(.aztoca»*ilogfó ¡ 
claros-momentos-debolleye. Jun-
•to a los artistas.citados, Porapin 
Iglesias, dueño de una,sobria;co" 
micidad, supo dar a la .revista 
netos acentos hilarantes. Por ul-
timo,.una tropa, hellísíina- de be-; 
l l ísimas mujeres; una-itearía=des-' 
lumbcaate de desnudos, ffgurines i 
de^exquisitaifáctura;. decoracio-1 
nes de onton-ardoitipicismo. Toda 
la lira y toda la gama da la fas-
tuosidad que, en estas ocasiones, 
es, con elífcuan'gusto, elemento: 
ineludible. 
Las cakirosas ovaciones que: 
premiaron'la laboride los simpá-
tico s mexicanos, fueron en rigor, 
de justicia. 
J. R. 
C a r m e t 
Bolsa de Madrid 
Prece-




de E n e r o 1933 
Estación Ferrocarriles Subur-
banos para salir tren 9.30 al 
Rincón de la Victoria, continuán-
dose a pió hasta la playa deBe-
nagalbón. 
Recorrido a pié: 4 kilómetros. 
BiHete: I '50 pesetas. 
Regreso a Málaga: E n el tren 
que tiene su llegada a las I 9 . I C . 
Fonda Andaluza 
Hospedajes desde 6.00 ptas. 
comida sana abundante, pre-
cios especiales para cuotas 
y estables. 
Hoyo Espartero 25. Tel. 1182 
Anuncie en este rotativo 
y enseguida advertirá 
las ventajas que pro-
porciona una buena pro 
pagando, que es la ba-
se de la prosperidad de 
todo negocio 
A,de 500pt9. 65.20 
•B, de 2.500 » 65.20 
C , de 5 .00» 63.20 
Exterior 4 "/a 
A , de 500 pts. 00.00 
B, de2.500 » 00.00 
C , de 5.000 » 0 0 . 0 J 




A , de SOOpts. 
B, de 2.500 » 
C , de5.000 * 
Amortizabio 
A/de SOOpts. 
B, de 2.500 » 











B u r s á t i l 
B o l s a E x t r a n j e r a 
Día 31 












A , de SOOpts. 83.25 
B, de 2.500 » 83.25 
C , de 2.500 • 83.25 
A C C I O N E S 
Bsneo España . 518.00 
H . Americano . 000.00 
E . de Crédito . 00.00 
Central 00.00 
E . R i o Plata. . . 70.00 
Telefónica N.P. 99.10 
Id. , ordinarias . 000 00 
C.a Petróleo , . 26.50 
Ardt. Tabacos . 000.00 
Exp. contado. . 654.00 
Azucareras, pL 000.00 
Id. ordinarias. 00.00 
Ferroc A. cont. 212.00 
W.M.Z.A.,ct . . 00 .000 
C E D U L A S 
B . H . E s p . M 0 / , 80.00 
- - 5 ° / , 84.50 
- - 67a 98.90 
Cdt. Local 6 ° / , 00.00 
























Id. 4 0Iol9T7 . 
ld.40l01928 . 
Id. 4 "l,, 1925 , 
id.5oloI920 . 
Id. 5 ^ 1.928 . 
Id.60l0192a . 
Id .60\0I927 . 
Marruecos 5 " l * 
1 9 1 8 . . . 
Banco do París. 
Credit Lyonais. 
Poñarroya , 
Riotinto . .' . 
Wagons Lits . 
Pesetas . 
Libras. . * • 
Dólares 
L O N D R E S 




Milán. . . . 
Madrid . . 
Copenhague . 




Buenos Aires . 
Río Janeiro . 
Viena . . . 
Bucarest. 
Praga 
Chi le . . . , 
Lisboa . 
Díscuentos 
Libras 3 meses. 
Dolares 1 mes. 
Francos 1 mes. 


















































































Teléfonos 3233 y 2438 
- A G E n C I A M Á L A G A - J U A M M O B E M O , B O L S A , 1 2 - T E L E F Q M O 3 0 0 4 
l i i f o i i n a c i ó n 
M a r í t i m a 
A y e r entraron 
De Melilla con pasaje, correo 
y carjra general el buque a moto-
res <C. de Málag-a». 
Ds Aigreciras, con carga gene-
ral el vapor «Roberto R». 
De Sevilla, con carga general, 
el vapor <Cabo Razo». 
De Amberes, con fosfato el va-
por «Lisken»i 
B u q u e s en e l puerto 
«Isleño», español , en el dique 
reparando. 
«Giralda», planero nacional, 
de poqa en el muelle de Gua-
di aro. 
«Carmen», español , en el mué-
lile de Heredia, cargando para 
Malilla y Vil la Alhucemas. 
que«eparando. 
«Sac 8», español, en el Trans» 
versa!,»descargando fosfato. 
«Sac VII», español , en el mué» 
ille Trasversal, descargando fos-
IfaWi 
«Lisken», noruego, en el mue-
iie de Heredia, descargando fos» 
fa ío . 
S e e speran hoy 
: Da» Melüla, el buque a motores 
¡«V, Ruchol», que saldrá por la 
noche*para el puerto de proce-
dencia. 
E l vapor «Cabo San Vicente», 
iquevcargará y saldrá paraMarse-
;llajr-Sete. 
BI*vapor «Apollo» que cargará 
íy saldrá para Bremen y Amberes 
'(vía Levante). 
E l vapor «Cabo Páez» que car-
gará yisaldrá el lunes para Ceu-
ta, Tánger y Larache. 
S e e s p e r a n el lunes 
E l vapor «Harriet», cargará y 
saldrá para Londres. 
L a motonave «Araya Mendi» 
'que cargará y saldrá para Bar-
colona y escalas. 
E l vapor «Guido Brunner», que 
ícargará y saldrá para Livorno Y 
escalas. 
E l t iempo 





L O S D E P O R T E S 
Málaga -Mala-
gueño * 
Hoy es el dia de esta 
pelea sensacional 
Llegó, por fin, !a hora tan an-
siada por los malaguistas. que 
constantementa sueñan con un 
ampüo desquite. Esta tarde, en 
el herbáceo terreno balompédico 
del Carmen, van a probar los 
hombres del Málaga que en ade-
lante serán merecedores de ga-
nar la admiración de los aficio-
nados de esta tierra. Con tal 
entusiasmo saldrán, con tan vi-
gorosa energía, saltarán al lugar 
de la lucha, que vamos a sufrir 
un desengaño. 7a es de aguardar 
una rehabilitación completa ds 
las huestes de Patricio, pues no 
siempre han de jugar con el mis-
mo desconcierto. 
Aparte de que el equipo ha 
cuidado mejorarse en poco tiem-
po, y parece que ha recuperado 
aquella colectiva compenetra-
pión, que tan temible !e hacía. 
E n el Balneario jugaron estos 
muchachos con más confianza 
aun que en su propio campo, y 
así no es aventurado predestinar 
que hoy hagan un papel magni-
fico frente a sus rivales. 
A estas horas no se sabe que 
cuadro de jugadores sacará el 
Málaga, pero sí nos aseguran' 
que serán sus más valientes 
hombres, entre ellos el nuevo 
delantero Coming, que le da bien 
a la pelota y tiene el valor por 
toneladas. 
E l Malagueño tampoco ha re-
suelto la alineación de su once, 
pero se espera que sea esta: Gar-
cía; Chales, Gamero; Vides, Pe-
querul. Cueto; Peyró, Malaver, 
Atanasio, Boniüo y Llizo. 
Arbitrará un colegiado local de 
primera categoría. 
El Antequera nos visita 
Hoy, por la mañana, a ¡as I I ' 
se verificará en el Carmen uno 
deles encuentros más transcen-. 
dentales de la B preferente. E l 
Antequera, opuesto al Iberia, ha 
de realizar esfuerzos gigantescos 
para adjudicarse los dos puntos 
E l partido va a ser muy reñido 
y entretenido, porque los dos 
bandos juegan bien al fútbol y 
tienen fuerte envergadura. 
Ningún aficionado debe pri-
varse de ver tan emocionante 
duelo. 
LOS N O V E L E S DEL B A -
LOMPIE 
Eljueves se verificó un encuen-
tro entre los equipos C . D. Santa 
Rosa y C. D. Popular terminando 
con el triunfo de los primeros 
por 5 a I . 
La alineación de los vencedo-
res fué la sisruiente: 
Berrocal; Villar, Cámara; Ma-
yo, Joaquín, Morilla; Eduardo, 
Urbano I, Urbano II , González 
y Luichi. 
Los tantos fueron marcados 
por Villar, Joaquín, González, 
Urbano I y Urbano II. 
F á b r i c a d e L u n a , J u a d r o s y E s p e j o s 
Almacén de cristales planoe :•: Cristales para Automóv i l e s 
CVenta a l p e r mayor y menor ) 
M a u r i c i o B a r r a n c o C O r d o w a 
Andrés Borrego, 27, (antes Ollerías). M A L A G A 
Fútbol en Nerja 
E l domingo 25 del pasado, fes-
tividad de Pascuas, jugaron en 
Nerja el titular de aquel pueblo 
y la Olímpica Trinitaria ds Má-
laga. 
Empieza el partido a las 3 en 
punto y a los 15 minutos marcan 
ios locales el primer gol. Descen-
trado él balón por la Olímpica 
avanzan en combinación logran-
do Amaya el gol del empate. 
Nuevamente avanzan los olímpi-
cos en combinación, marcando 
Amaya el segando go'. E n una 
desafortunada jugada, un defen-
sa de la Olímpica introdujo el 
balón ensu propia meta y de esta 
forma lograron los locales el em-
pate. Después Padilla, de fuerte 
chut, consigue ei tercer gol para 
la Olímpica, y faltando poco 
para terminar, los locales empa-
taron nuevamente. 
Sobresalieron por la Olímpica 
todos, y por los locales la de-
fensa. 
Alineación del Olímpica Tri-
nitaria: Vigo; Bolilla. Pepiilo; 
Soler, Alba, Villar; Muñoz, Pa-
dilla, Amaya, Negrete y Luis. 
A la terminación del partido 
invitó el presidente del Nerja, a 
la directiva de la Olímpica, cam-
biándose ios siguientes saludos 
y vivas. 
[VENEREO Y SÍFILIS! 
V I C T O R I A , 7 y 9 
Dr. Perales 
V I D A T E A T R A L 
L A S COMPAÑIAS Q U 3 A C -
T U A N E N B A R C E L O N A 
En el Teatro Cómico sigue ac-
tuando con éxito cada vez mayor 
la Compañía de revistas que di-
rige el primer actor y director 
Mariano Azores en la cual figu-
ra la bellísima vedette Gloria 
Guzman. 
E l elenco artístico está inte-
grado por los notables artistas 
Juüta Bilbao, María Batier, Au-
rea Azcárraga, Luisa Pachol, Ly-
dia América, Julia Verdiales, 
Juanito Martínez, Rafael Arcos, 
Paco Bsrnal, Enrique Lorente, 
Alfredo Guillen, Juan Moyano, 
José Mauri y Antonio Estrada. 
L a compañía prepara el estre-
no de la revista de Estremera y 
Lecuona, «Si te he visto no me 
acuerdo». 
—En el Barcelona, sigue la 
compañía de Antonio Vico, figu-
rando de primera actriz Carmen 
Carbonell, con la comedia de 
don Manuel Linares Rivas, «Ro-
manes de Fieras». 
—En él Gran Teatro Español,; 
la Compañía de Vodevil y espec-
táculos modernos que dirige el 
primer actor y director Jos© 
Santpere con la revista de cos-
tumbres barcelonesas «El Papi-
tu» «Santpere», de Joaquín Mon-
tero. 
En el Nuevo, una Compañía 
cómico-lírica, en la cual figuran 
Nena Rubens, María Tellez, Ele-
na Brito, Simoney Cardona, con 
la obra de grandioso éxito, «La 
Señorita Saxofón». 
—En el Poliorama, con motivo 
del incendio de los almacenos 
«El Siglo», se suspendieron las 
funciones, por temor a que ocu-
rrieran desgracias. En este tea-
tro actuaba la Compañía de Ca-
simiro Ortas. 
La Empresa anuncia que pron-
to abrirá sos puertas. 
C A R M E L I T A S E V I L L A F O R M A 
UN E S P E C T A C U L O A R R E V I S -
T A D O 
La bellísima estrella Carmel!» 
ta Sevilla, ha formado un espec-
táculo arrevistado con el cual 
saldrá muy pronto para la re-
gión levantina, pues ya tiene em 
su poder varios contratos. 
Después hará Andalucía ypar^ 
te de Marruecos. 
R E G R E S O D E L A COMPAÑIA 
F R E S N E D O - M I R A N D A 
Después de hacer la tempora-í 
da de pascuas en el pintoresco! 
pueblo ds Bsnamocarra, h a r e - \ 
gresado a ésta la Compañía do 
comedias que dirigen l a b e l l í s i - i 
ma primera actriz Julita Fresne-
do y el notable actor cómico ! 
Luis Miranda. 
La Compañía tiene el propós i -
to de descansar un par da meses, 
pues después ds seis meses por 
nuestra región actuando con c la-
moroso éxito, tuvo que cumplir 
un compromiso con la Empresa 
del teatro del mencionado pue-
blo. 
JIMENEZ-PEÑA E N F U E N - j 
G I R O L A 
Sigue actuando en el Salón i 
Variedades, de Fuengirola, con ¡ 
un éxito rotundo, la Compañía 
Jiménez-Peña. 
Lola Ramos de la Vega, María 
Mate, Isabel Somodeviila, Fran-
cisco Vázquez y demás elemen-
tos, de la Compañía son muy 
aplaudidos en las obras que con 
tanto acierto interpretan. 
Maestra Administración, está 
instalada en calle Tejón y /?o-
driguez, 9. 
¡I 
Aproveche usted sus Trajes, lavándolos a seco, o tiñóndoloals 
vapor que los dejan nuevos por mu ymanchadoso descolorido 
que se encuentren en la 
T I N T O R E R I A I N G L E S A 
6ranada,núni.17y Torrijos, nú ta. 31.-MALAGA 
SUS VESTIDOS QUE SE LOS HAGA LA MODISTA 
A N T O N I A L O P E Z 
C O N F E C C I O N E S M E R A D A , ULTIMAS MODAS 
( D E C I O S S U M A M E N f c BARATO i 
Calle de la Peña, núm. 10, bajo dcha 
Novelas cortas de A M A N E C E R (12 
L a d e r r o t a d e l s e ñ o r i t i s m o 
Por G . Garc ía Falces. 
(Conclusión) 
Unos hombres leían en voz alta los debates del Congreso. 
—Esto esté bien—comentaban. 
—Los vagos no tienen derecho a vivir. 
—Hace tiempo que el trabajo debía ser obligatorio. 
Lee el nuevo artículo de la Constitución. 
«España es una República democrática de trabajadores.. .» 
Tejero no quiso oír más. Poseído de delirio, lanzóse a la calle. 
Por todas partes veía gestos feroces, caras tiznadas, manos endurecidas por 
labores rudas y o ía los rumores de la ciudad como ruidos infernales de martillos 
gigantescos que golpearan sin descanso. 
Corrió calles y calles hasta dar con un lugar apartado. Pero, también, allf ; 
sentía el eco torturante. 
E l , no podía vivir en una República de trabajadores. 
Una bala le hizo salir de aquella y adoptar la cómoda postura del descanso. 
Había muerto un señorito. En plena derrota. 
Sin que nadie derramara una lágrima. 
Domingo 1 Enero 1933 
PEQUEÑOS ANUNCIOS POR PALABRAS 
A. 0,10 la palabra en secciones generales. — En sección especial, t'lD. 
LÍ i f t i f U t i l U DEL TIMBRE A CARGO DE LOS ANUNCIANTES- DEMANDAS DB TRABAJO: GRVTIS ? 0 2 
H a l l a r á V . e n e s t a s s e c c i o n e s r e f e r e n c i a s a t o d o s s u s d e s e o s 
21 Al 
C F I desea e!qnilar habltadón» ¡ 
^ ten c sin muebles, con prefe- . 
tencie a mririmonio. Precio mó' " 
«?icc. Siete Revtiehas 6, piso3.', i 
í Huéspedes 
E N CASA ce familia honorabla 
se admiten señoras solas, 
niEtnanonios sin hijos o jóvenes 
estudiantes, bien refrenciados;9 
pensión económica. Razón en la 
Administración de «Amaneoar» 
O LA PERLA. Pensión com-
* pleía, económica, cuarto 
de baño. Atarazana y Pastora, 2, 
frente a la Piaza de Abastos. Hay 
bar, Teléfono 1130. 
C N FAMILIA pensión completa, 
*•* habitaciones para dormir a 
estable sitio céntrico, junto a 
la Plaza Uncibay, precios eco» 
aómicos. Razón Administración 
«Amanecer». 
PENSION en familia desea uno o dos caballeros desde 4 pe-
setas. Beatas, 15. 
LA MACARENA. Pensión eco-nómica. San AgHsíin 8, du» 
plicado, bajos, solicita estables 
a todas los precios.Habitaciones 
exteriores y soleadas. Comidas 
y camas per abono. 
MENA. Sastrería, Sombrerería y Camisería. Precios incrai-
bles. Santos, 4. 
FOTOGRAFO y fotograbador Sánchez (hijo). Se hacen toda 
dase do trabajos de fotografía 7 
iotograbados. Para encargrosaa 
esta Administración a 9a Cab@> 
lie, 33. 
| LADO. Neumáticos «Piralíí» 
1» Lubrificantes «Shelí». Batería 
Federal. Bugias«Champion>. Los 
mejores precios. Alameda Carlos 
Haes, 3. Teléno 3045. 
VNTES desvendar oro, piafa.' 
f/" alhajas, consulta mis precias 
a&ú&vé diez por ciento da benaíi» 
ció. Granada, y& B a t e a . 'í«ié; 
COMPONGO máquinas da aa 
^ ser y gramófonos en tallar^ 
* domicilio. Pago mejor <j«a na* 
«le máquinas usadas. Mi ««al 
Caro. Torrijos, 72* al laá » da 13 
moguetía, 
PARA comprar o para r máse fincas urbanas o rústií js di-
rigirse siempre a la acreditada 
Agencia Pineda. Casapaima*^ 
i>rtii. de 2 a 2y de Oa S. 
SE VENDE un gramófono setni-nuevo con sesenta y un dit» 
cos.Rezón: Esta Administración 
de 4 a 7. 
B I C I C L E T A S 
«Juveniie», para niños de 2 
a 9 años de edad. Con estabi-
lizadores para aprender a 
montar sin caers«. Construir 
das como las "de hombre, con 
rozamientos a bolas y gomas 
de aire. Calidad inmejorable. 
Precios baratísimos. 
Saraye SANCHEZ 
QUIERE V. VER BIEN? Co-rrección gratuita do los 
defectos de lo vista por Médico 
Oculista, Casa GRBEN. Piaza 
Siglo. 
P E T I T - C A F E 
Torrijos, 75 
' El dueño de este acreditado esta-
blecimiento, Antonio Bermúdez, 
1 correspondiendo al favor que le 
I viene dispensando el público, ha 
! ampliado el negocio, introdu-
í ciendo en el mismo importantes 
mejoras. No deje de visitarlo. 
O s t e d í f a m a d l a s 
p u e r t a s , p e r o n o 
l e r e c i b e n 
Esnatttí-alí si noto M M * 
cen,¿cómo han de ftmqwti' 
ie la entrada? 
En cambia, AMANECER 
tiene franca la entrada en los 
hogares de sus lectores, f 
ciariamente ios visita. 
Nosotros, pof tanto, j»*» 
demos, en nombre de asfafc 
hacer sabet lo que usled d3° 
sea vender, ia casa que desea 
aiguüaf, la colocación que 
solicita, el dinero qae j a r a 
su negado demanda, » ssf-
vkío qae ofrece o caodqniefci 
otro de ios vaños asuntos 
que usted desee hacer pábH* 
COS. 
Ordene, pues, sus anan» 
tíos en esta secdán de AMA-
NECER y se ¡tailafá servida 
eficientemente. 
Si lo desea, pato mw&t 
comodidad, me del teléfono, 
y un empleada de naesíra 
Aamimstratíóa pasará * 4-* 
süarie, 
Teféfons 2435 
A d m i o i s í r a c i ó i B 
TEJON Y KODmaüE&A 
CRISTALERIAS 
V A J I L L A S -
E1 ECTRfCIDAD 
- R E G A L O S -
El mejor surtid» 
y precio la eo-
contrará4«i esta 
Casa. 
i i a i n d á , U 
MALAOA 
Ofertas de irabajo 
DARA portero se ofrece matrí,« 
' monio joven, con un solo hijo 
de meses, vecino de Alozaina, 
con buenas referencias, informa-
rán en la Admón. de AMANE-
CER. 
/"JFRECESE maestro cafetero, 
^"^ entendiendo trabajos de to-
das clases máquina de hacer ca-
fé, y con conocimiento en confi-
tería y cocina. Solicita trabajo 
para la capital y fuera. Informes 
esta Administración. 
ALMACEN da mneblasda toáa» f de todas ciases. Gran rabaja í 
de precios en cuartos y cotaad©» l 
Ees jacobinos. Guaríalas áS. 
Varios 
"TRASPASO tienda ultramarí-
* nos bien situada con vivien. 
da barata. Razón: J. Campos. 
Alamos 16, baja. 
i i s r a f í n i a f G i a U i a p I 
Reconstraeddm 
U j reparación do máqiiiíiaa ss 
si de escribir. 
• a 2m 
| Calle Madre de Oioat l i 1= 
í! ífeiéfono 34l7.-MAL\3A % 
mu K • 
i AUTOMOVILISTAS! Los tnsfa» 
i A res precios en gomas, aceitas 
I 5 accesorios son en casa Sai?»* . 
\ dor Maldonado. Alameda d®?S(«5 ,Kaa01 
¡i fcio iglesias, 22. Málaga. i 
Proíesionalet 
PROFESOR da baohülOTafa 7 \ carrera de Derecho, a donMOi» \ 
lio, se ofrece- Precios módicosa 5 
Reaónen AMANSCBK. 
| CEDER1CO BRINKMANN, Du-
' que Victoria 8. Medias y 
vendas compresoras de goma pa-
ra varices todos tamaños. Jerin-
gas y agujas para inyecciones. 
i T ermómetros fiebre. 
A 5.00 PTAS. en adalantopago '; gramo oro 16 K. Plaíeaía j 
jt. Castro. Mártires, 4. I 
IndiasMaies 
AÜTOELECTRIO 
Reparaciones eléctricas de auto» \ 
móviles. Alameda, 39. f. 1832 
P O R 4 5 D U R O S 
Una cómoda, una cama, una 
mesa de noche, una mesa 
comedor, cuatro sillones, 
EN LA CASA DE MUEBLES 
— DE — 
Rafae l F e r n á n d e z 
(Antes Vda. de Escobar) 
TORRIJOS, 45 
J e s ú s V á r e l a R i v e r a 
MUEBLES 
Nadie compite con esta casa | 
Comedores desde. 95 pesetas 
Dormitorio y comedor 470 
Cesa completa 875. 
Torrijos 52 (antes Carretería) 
ABADIE. Canje de cubiertas fr^ASA DE CAMBIO Gatiérra»» 
* * para el sorteo de juguetes [ V , Ruiz. Acera de la Martaa» S 3* 
y venta al por mayor.Torrijos 31 lelfiíono 1209. 
Estanco. 
OCULISTA- Antonio Alcalá', i pez. Consulta da I I a3. 
Compañía, 7, prai. 
L e a todos los d í a s e s t s 
p e r i ó d i c o 
¡ ¡ J Ó V E N E S ! ! 
que proporciona uaa nrms 
aorendiendo 
Podéis gozar de las ventajas 
cultura comercia 
C O N T A B I L I D A D , 
T A Q U I G R A F I A , 
C A L C U L O C O M E . R C 1 A L , 
CORRESPONDENCIA, ETC., ETC. 
E n s e ñ a n z a p a r t i c u l a r . 
Por Miguel Ramírez Jurado 
Profesor Mercantil (Colegiado) 
Tomás Heredia, 7 y 9 
E S T U F A S . - Instalaciones eléctricas. Casa Rueda. San i 
Juan de Dios 39. frente Café 2s» 
pañol. Teléfono 1273. 
RASADOR. Salios caneoiiaa 
^ Tamponas,Placas pars íu ie 
tías. Sellos para lacras, ata., íta 
Preciosincraíbiss. POIOS JUfif», 
C A S A L B f f c Z 
Teléfono 1344. — Málaga 
La Casa López, taller deBom 
hería y Fumistería, sita en ca" 
He Muro do las Catalinas;!, 
ha establecido un servicio pa-
ra la conservación de Tube» 
|rías y Grifos, Hornillas eco-
nómicas. Cuartos debaño. De-
pósitos, etc.. por abono desda 
una peseta en adelanta, al 
mes. Con esta abono, pueden 
cuantas personas lo deseen 
tener sus fincas o pisos, en la 
que a conservación sa rsfiere, 
en condiciones iaraejorablas. 
CASA LOPEZ - Telf. 1341. 
S i e x a m i n a V . 
detenidamente nuestra sección 
de Pequeños Anuncios, puíde 
que encuentre algo que la in-
terese o que desea adquirir; a-
no hallarlo, diríjase a la Acítnl -
nistración de esta periódico , 
Tejón y Rodríguez, 9, o remita 
el texto que expresa io qita 
desee, pudíendo también dirlo 
por conducto de mestro íjÍí. 
iono que es al 2ÍS3. 
R E T I R O O B R € R O 
Para informes y obtención da 
Retiro Obrero, dirigirsa % 
J o s é N i e v e s J i m é n e z 
Cauce, 22.—Málaga 
SABADO, de 8 a 2 
L e a s i e m p r e « A m a n e c e r ) 
C O M P R O 
O R O 
6*25 g r a m o 
J o y e r í a y Réiojsría 
F R A N C I S C O RUiZ RUiZ 
C O M P A Ñ I A , 2 3 
A Ü T O M Ó V 8 L E S P O R T I L 4 
la - La Unes - Algeciraj 
|^íl»gapataAIgeciras Cocha Exefess butaaayí.' a l j sa j lw í .-J 
Ktlgga f ataLaüaea CocheCorroo l.a,2.ay 3.a djsa at Us 15.13 
i- áiíga para tstepona Coche Espacial 1.a y 3.a ciasa a lit 17. — 
" iasaaljs 13.JJ 
's iüsaaltt 7.3j 
LtttfOCEpararHuagacspeoai i .-y «l<t a.lj 
í^u-ioii Ir aciones: MALAGA. Aiamadi. 11, T i l i l i t u 1J*'J. 
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D E L A V I D A 
E l l i n d o c u e n t o n a v i d e ñ o 
La Navidad ofrecía esta año 
una menor crudeza climatérica, 
"•probablemente, de seguir así las 
cosas, nevaría. 7 sería una nieve 
su gracioso papal de protector 
de la enfermita. 
—En cuanto te duermas harás 
el favor de soñer con un cielo 
terrible que haría sufrir mucho a lleno de querubines—le aconsejó 
iosinfelices qus no tienen hogar una vez 
que llevarse a la boca, ni un mi-
sert'Jble mendrugo de pan para 
dorimr. 
Todo hacía creer que estaba 
reinando el invierno. Los alma-
naques, k>s puestos de juguetes, 
en ios qu» se veían patriarcales 
reyes magas, blancos y negros; 
'hasta e! propio frío era como un 
Los querubines, ¿son los que 
tocan la músice?—inquiría, la 
pobre niña, la tierna flor rutilan-
te, brotada del cieno del arroyo, 
venida al mundo para sucumbir 
en un día navideño de nieves y 
fríos horribles. 
— Sí—contestó el chaval—to-
can la música. Pero son mucho 
Masía e; pruL'n-» u i u c ía v-umv-, , . . j r i 
signo de la ptoximidad del sois- ¡ mas bonitos que don Labio, el jicio hiemal 
De allí a pocoiitiempo, nevaría, 
Kon segnridad. La Pascua de 
Navidad, necesitaba de nieves y 
niños desnudos y hambrientos. 
¿Qué Navidad digna se muestra 
e los humanos sin una nevada? 
7 sin embargo, todavía no ha-
bía nevado esto año. Los buenos 
ciudadanos misericordiosos y 
píos , esperaban la nieve, como 
algo preciso para sancionar la 
Pascua navideña. 
Los excalentes caballeros pia-
dosos, que»embutían sus cuerpos 
en sólidos abrigos de pieles, 
contaban ya para las fiestas pas~ 
cuales con quicios de puertas, 
zaguanes de palacios, atrios de 
iglesias, en donde se acurruca-
sen los niños desvalidos. Poseían 
también una nutridísima rapre-
sentación de la humanidad infan-
t i l . Este año tenían verdaderos 
niños descalzos y harapientos, 
con perfsctas señales en ¡os tier-
nos rostros de las miserias que 
pasaban. 
Tenían algunas niñas purísi-
inas, con ojos de cielo, y tan ha-
bituadas a pasar hambre, que 
era algo admirable. 
Los hermosos caballeros cari-
tativos, contaban con todos los 
decorados, atrezzos y sastrerías, 
pera la bella obra pía de la cari-
dad. No les faltaba más que la 
nieve. ¿Faltaría este año? 
Los piadosos señores con abri-
gos de pieles se daban a todos 
Jos diablos por aquella carencia 
de heladas precisas para que tu-
vieran éxito los actos humanita-
Hos. 
— ¡Maldita sea...! —murmura-
ron algunos—. A que me chafan 
.a piedad las estúpidas nieves. 
7 otros invocaban a los santos 
•de su devoción con tierms pala-
bras suplicantes. 
—¡Hez que caiga sobre la tie-
rra una tupidísima nevada, santo 
ínío...I 
Pero la nieve contenida por no 
se sabe qué cálida atmósfera 
amorosa, se licuaba en ciernes, 
y llegaba a la tierra un a modo 
de escaso espurreo húmedo que 
no mojaba apenas la calle. 
Entre tanto los niños pobres y 
;ias niñas desgraciadas, con ca-
ritas de rosas y ojos do cielo, 
desarrapados todos, habíanse 
acurrucado en los quicios, en 
íos zaguanes y en los pórticos, 
esperando aterirse y aguardan-
do también a los caballeros ge-
herosos enfundados en los abri-
g-os de pieles. 
La niña que había de morirse 
de frío, esperaba también en un 
iportal al niño qus le cedería su 
¡propio juguete para que luego en 
el colegio le dieran un premio, y 
•sus padres le abrazaran y besa-
ran, enternecidos. 
Y los caballeros esperaban la 
•nieve. En realidad, ¿qué obra de 
caridad tiene cafegor:a en una 
Pascua, como la presente, en que 
podía marcharse por la rúa en 
mangas de camisa? 
La niña que, expresatnente,ha-
bía caído enferma años antes 
para morirse estas Pascuas de 
frío y del dolor de saberse habi-
tando en este mundo de egoís-
mo, estaba acompañaba de un 
rapaa que tenía bien aprendido 
pianista. 
Pasaba la noche y la nieve no 
caía. 
—¡Por el amor de Diosí—su-
plicaba la niña al paso de cada 
transeúnte, 
—Todos pasan de largo—se 
lamentaba, luego. 
—Es que son obreros parados, 
—sentenciaba el chaval. 
—7 ¿los caballeros piadosos 
enfundados en abrigos de pieles? 
—Esos no salen a hacer limos-
nas hasta que esté nevando... 
y como este año no nevó, los 
generosos caballeros no fueron 
piadosos;ni la linda flor del arro-
yo se murió; ni ningún pequeño 
cedió su juguete al comipañero 
haraposo... 
¡Maldita sea la nieve...! Otro 
año será... 
ABASCAL 
T E R T U L I A 
VIEJAS BROMAS 
DE LA VIDA PROVINCIAL 
L o q u e e l G o b e r -
n a d o r n o s d i c e 
E n t r e v i s t a con e l S r . D í a z 
V i l l a m i ! 
SANCHA SE DESPIDE DEL 
GOBERNADOR J 
A despedirse del Gobernador 
estuvo ayer—en el expreso de la 
tarde se fué a Madrid—el nota-
ble dibujante Paco Sancha. 
LO DE TODOS LOS DIAS 
Estuvieron en el Gobierno Ci-
vil/varias comisiones de obreros 
de Ja tierra de los términos de 
Ol/as, Almárgen, Coín, Sierra 
de yeguas y Casabermeja a la-
mentarse de la faita de trabajo y 
de la triste situación quo este 
estado de cosas les hace atrave-
sar. 
Varias de las citadas coraisio-
n,es eran acompañadas por los 
Diputados a Cortes socialisíe 
don Antonio García Prieto y don 
José Molina Moreno. 
—También concurrió don José 
Espigares empleado de obras 
públicas con dos propietarios de 
automóviles dedicados al trans-
porte de viajeros, tratando con 
el Gobernador de asuntos reía-
clonados con el servicio que vie-
nen prestando. 
—Comisión do obreros ferro-
viarios autónomos a manifestar 
que a un compañero que ha va-
nido de hacer el servicio militar 
la Compañía le niega el rein-
greso. 
—y don Narciso Díaz de Es» 
covar y don Antonio Quintana 
de la Comisión de monumentos, 
a suplicarle que ordene a los A l -
caldes donde existen obras de 
arte, que desistan de hacerlas 
desep irecer por constituir su 
obra destructora un atentado al 
tipismo y al ornato. 
El número del teléfono 
de nuestra Administra-
ción es el 2433 
Una mañana de Pascua de 
Navidad, en el convenio de San 
Agustín de Sevilla, la campana 
había dado los tres toques, y 
los buenos frailes no acudían al 
Coro. 
E l maestro Farfdn iba de cel-
da en celda aporreando las 
puertas y dándoles prisa para 
que no incurriesen en casligo. 
Los hermanos se asomaban por 
las mirillas, contestándole todos 
de ¡a misma manera: 
—Decidle a nuestro padre 
prior, que si quiere que me pre-
sente a coro me ha de entregar 
prime -o cuatro reales. 
E l organista fué al superior, 
que aguardaba impaciente, y le 
expuso las pretensiones de la 
Comunidad. Quedó éste pensa-
tivo un momento, pero al cabo 
se echó mano a la faltriquera, 
dió a Farfán el dinero para que 
les repartiese los cuatro reales a 
cada uno, y hecho esto la huelga 
quedó solucionada en paz y 
gracia de Dios. 
Llegó la hora del mediodía. 
Los cuarenta hermanos del viejo 
convento estaban sentados en 
torno a la mesa, esperando el 
yantar. Aguardábanlo con im-
paciencia, pues de antemano se 
enteraron que la comida consis-
tía en sabrosos pavos, untados 
con manteca dé la Mancha. 
Al rato largo se presentó el 
racionero con las monos va-
cias. 
Les dijo: 
—Hermanos: de parle del 
prior que quien quiera comer 
ha de entregar primero una 
peseta. 
Y así volvió la luz a la ga-
veta de donde había salido, pues 
estas cosas (hermanos míos de 
fuera de la Comunidad), no es 
ni más ni menos que darle vuel-
tas a la noria. 
miffaws ¿mita aa «a maaaxBB 
J 
Música en el Parqua 
Hoy, domingo, desde las once 
y media a la una y media del día, 
dará un concierto en éste paseo 
la banda da música ds! Munici-




La Ciudad Eterna (id.), fanta-
sía; E. Granados. 
El Amor Brujo; a) pantomima, 
b) danza del fuego, (1.a), Suite; 
Falla. (. 
El Príncioe Igor (id.), danzas 
guerreras; Borodine-Palanca. 
Luisa Fernanda (id.), mazurca. 
Moreno Torroba. 
Centro republicano 
federal del ó.0 distrito 
Se ruega a todos los socios de 
este centro coiourran el día pri-
mero de Enero en el domicilio 
social, Rosario Pino, 50, a las 
diez de la mañana, desde donde 
partirá una comisión al camenta-
rio de San Miguel para depositar 
una corona a los Mártires de la 
Libertad" 
Málaga 31 de Diciembre 1952, 
E L M U N D O E N M A R C H A 
B a j o e l c a d u c e o d e M e r c u r i o 
B A L A N C E 
No es posible, ni interesante apenas, abarcar en un comentario 
escueto la enorme pluralidad de hechos ocurridos en ei actual 
momento de las naciones durante el año recién expirado. Adheri-» 
dos quedaron a ellos nuestros comentarios a medida que transcu-
rrieron, y no es útil hacer histeria de tales comentos. Reduzcámo-
nos, por ende, a lanzar una ojeada imaginativa sobre el estado del 
mundo político en los momentos en que fenece el año. 
El año 1932 no termina, como han declarado las «pitonisas» da 
Paris, bajo felices auspicios; ni se abre el 1933, como afirman 
Mme. Luce Vidi y Mme. Siddis, bajo el signo propicio de Venus. 
En este filo de dos años, como en el anterior y como probablemente 
en el venidero, todo se encuentra absorto en el caduceo transcen» 
dental de Hermes, de Mercurio, dios de la Economía y del co-
mercio. 
En Europa, el gesto más significativo ha sido el de M. Herriot, 
abandonando el Poder en manos de Lebrun al vencer el plazo de 
las deudas de guerra y negarse la Cénura francesa a reconocer su 
pago: hecho subrayado por las conversaciones de Claudel, emba-
jador en Washington, y por la fría acogida alcanzada por Boncour 
y el déficit de 1 7.000 millones presentado por Chéron, ministro 
de Hacienda. 
Alemania espera la reunión de los Decanos del Reichstagyla 
decisión de Schleicher a raiz de ella, quesera naturalmente la d i -
solución de la Cámara si los «nazis> se muestran hostiles. El año 
se abre en plena dictadura civil, con dos filos presentados a dere-
cha e izquierda, en lucha franca contra el comunismo y e! nacional-; 
socialismo. 
Inglaterra ha visto fracasar la Conferencia Imperial de Ottawa, 
cuyos acuerdos no han traído otro resultado práctico que la crisis 
parcial, con la dimisión de los ministros liberales. La libra prosigua 
en ba ja y ha sido preciso lanzar un empréstito extraordinario para 
cubrir el hueco de los 3 millones anuales qus la República de Irlan-
da se niega defínitivamenta a pagar. 
La tensión entre Italia y yugoeslavia inspira cuidados y temores, 
agudizados por las recientes revueltas de Trogir, por la muerte del 
subdito italiano Luzina y por los discurses que han pronunciado 
Jevitch en Belgrado y Mussolini en Roma. Ei Consejo Superior del 
Ejército en Grecia se niega a las reducciones militares. En Hungría, 
la influencia personal del general Gomboes asciende. En Bulgaria 
continúan los «comitadjis» sus fechorías, y ha sido asesinado el: 
protegerofista Slakrieiev, asesino del Presidente macedónico. En 
Portugal se crea «n partido hitleriano acaudillado por Roláo Preto, 
llamado nacional-sindicalista, cuyos distintivos son camisa azul 
con brazalete rojo y cruz blanca, y qua por medio de su órgano 
«Revolución» predica la más férrea dictadura. 
E N O R I E N T E 
Por cierto que, a modo de respuesta, apenas inaugurada por eL 
Emperador Hirohito la nueva etapa parlamentaria, sa ha constitui-
do en el Japón el partido fascista, con 35 diputados en la Dieta,; 
como hijo legitimp de! fundado por Katsumaru Akamatsu el año 
pasado, y tendente a vigorizar el carácter asiático de la política 
nipona, oponiéndose a la influencia occidental, negando a la Comi-
sión Lytton y a la Sociedad do Naciones derecho para inmiscuirse 
ei) el problema de Manchukio, rectificando la política bancaria que^  
hizo abandonar a! yen el patrón oro, reivindicando sus prerroga-
tivas ante la Conferencia del Desarma y ante la Conferencia Eco-
nómica Mundial, difundiendo su lema de «Asia para los asiáticos» 
frente a los incidentes deMukden y de Shanghai, y exaitando en 
suma el nacionalismo capitalista. 
El almirante Saíto, jefa del Gobierno, ha prometido atender sus 
reclamaciones; no obstante lo cual, el Gabinete de Tokio ve albo-
rear el año con una fuerza temible, con la que es preciso pactar 
como con el símbolo del momento o declarar la guerra civil: cami-
nos seguidos respectivamente por Oiiveira Salazar con el doctor 
Preto y por el general Schleicher con el pintor Hitier. 
En Nankin se comenta el rumor, según el cual el general Sen-
Pin-Uen, confinado en Tomsk, había marchado a Moscow siguien-
do órdenes secretas del mariscal Chang-Suo-Liang, ex-gobernador 
de la Manchuria, y se trasladaba a Khabarowjk con un cuerpo da 
ejército para abalanzarse sobra las tropas japonesas. 
El conflicto persobritánico ha quedado en suspenso en espera 
de las discusiones de enero, aprovechando el Shah este paréntesis 
para tacar a subasta su mejor trono y un globo terráqueo construi-
do con piedras preciosas, valorados en más de 500 millones de 
flancos, por ver si alivia el desastroso estado financiero de Persia. 
En la India prosigue latiendo la causa de Gandhi, agravándose 
la situación legal de los «intangibles» o parias a consecuencia de 
las disposiciones decretadas por los brahmanes, que colocan a 60 
millones de seres al margen de la sociedad. 
E N A M E R I C A 
Pero es América el continente donde con máxima claridad 
aparece el signo terrible de Hermes, desnivelando con su peso la 
balanza de toda economía. 
Es en la América del Norte, con su déficit de 2.000 millones 
de dólares, con sus I I millones de obreros parados, con sus pe-
regrinaciones del hambre, con sus incobrables créditos, con la 
triste herencia de Hoover, el Presidente de buena voluntad, lega 
a Roosevelt, el Presidente blando apenas prestigiado por un ape-
llido que no pueda conservar a su altura y por un programa que 
le será difícil cumplir. Es en América del Norte, donde más 
transparente aparece la crisis y donde toda la política de ambos 
Presidentes, y los esfuerzos de Stimson, y la intermediación de 
Norman Davis, se tienden a esa Conferencia Económica que sólo 
será uno de tantos desengaños. 
y es en el resto ds América: en Colombia y en el Perú, que sa 
debaten por el puerto amazónico de Leticia con peligro de H 
neutralidad brasileña; en Bolivia y Paraguay, que siguen embo« 
rronando el fuerte Boquerón y el sector de Saavedra con los ca> 
ñonazos que se disputan el Chaco; en el Brasil, y en Chile, exaspe 
rados por ¡aruina del café y del nitrato en el merrado internacional 
en Honduras y en el Ecuador, donde los rebeldes han amenazado 
Tegucigalpa y Quito; en Cuba, donde la detención del docto' 
Pórtela y del erquitecto Harnini acabj de añadir nuevos nombra 
a !a en rms lis; j de ;cs vieli nd'Jc j nvg la dic'adura de Machado. 
Stentor 
